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DE LA MARINA 
ACOGIDO A L A FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA C L A S E E N L A OFICINA D E CORREOS D E L A HABANA 
R e v i s t a A g r í c o l a 
El tiempo, las cosechas y la vida rural 
Han ocurrido, a mediados de la se-
juana pasada, l luvias muy beneficiosas 
en toda la República, part ícularmen-
te en su mitad occidental, en cuya-re-
gión había localidades en las que hacía 
tres meses que no caía agua alguna; 
v además de esas lluvias que nos pro-
l i jo la ola de frío que nos invadió; 
ge ha sentido también un notable cam-
bio en la temperatura, que era relati-
vamente alta al terminar la semana 
8nterior> J c[ue a mediados dê  la pasa-
da tuvo un descenso mayor que ei de 
¡os primeros días de aquella, que fue-
ron también algo fríos. 
Son incalculables los beneficios que 
esas condiciones del tiempo han re-
portado a los campos do Cuba por to-
dos conceptos. 
La nebulosidad fué variable, así co-
mo los vientos, en la.semana, predomi-
nando la atmósfera nublada parcial-
mente en casi toda ella, y muy poco 
en los dos días úl t imos; y los vientes 
tuvieron en general fuerza de fresqui-
tos a bonancibles. \ 
En varias mañanas hubo neblinas, 
que en algunos lugares fueron densas; 
y también ocurrieron rocíos en varias 
noches, y bruma en alguno que otro 
día. 
Aunque las expresadas lluvias han 
causado la paralización de la molienda 
en varios ingenios y entorpecimientos 
en la marcha de ella' en otros, como ha 
ocurrido, por ejemplo, al Washington 
Sugar Co, de Hatuey, que ha dejado 
de moler por 86 horas; el ' fFe, ' ' de 
Camajuaní, que estuvo parado dos 
días; al "Bos ton / ' de Bañes, que ha-
biendo empezado su zafra el día 5 del 
corriente, ha tenido que interrumpir-
la ya dos veces por las lluvias; al 
"Adela," de Remedios, que después 
áe una interrupción por averías en su 
maquinaria, se cree que no podrá re-
gularizar sus tareas hasta dentro de 
algunos días, sufriendo grave perjui-
cio sus colonos, que tienen mucha ca-
ña cortada, que no les admiten en el 
ingenio, el que sólo los alcona el equi-
valente de cuatro y media arrobas de 
azúcar por cada 100 de caña ; deben 
darse por bien empleados esos perjui-
cios por el beneficio que han reporta-
do dichas lluvias, tanto a la caña 
nueva y al retoño de los campos cor-
tados, que estaban detenidas en su des-
arrollo por la pertinaz seca que reina-
ba, como a la caña que se está molien-
do, que ya daba poco jugo, particu-
larmente en las provincias do la Haba-
na y Matanzas; calculándose que así 
por la falta de lluvias que hubo en el 
verano, como por no haber caído casi 
agua alguna en los tres meses últimos, 
habrá merma en el resultado do la 
zafra actual respecto de la pasada en 
dichas provincias de la Habana, Ma-' 
tanzas, en la de Santa Clara y en la 
región occidental de la de Oamagüey; 
y se espera que con la humedad que 
han producido a la tierra las lluvias 
de la semana pasada, aumentará la 
producción del guarapo. E l sábado 17 
había moliendo 152 ingenios, que te-
nían elaboradas 289.885 toneladas da 
azúcar, contra 209.874 y 147.598 res-
pectivamente en igual fecha de los 
años de 1913.y 1912. E l "Delicias," 
de Puerto Padre, tenía envasados 47 
mil 191 sacos de a 13 arrobas; y el 
" M o r ó n , " de Oamagüey, 15.573, ha-
biendo molido 2.551.373 arrobas de ca-
ña, resultando que, como mucha de 
ella es de la que quedó por moler en 
la zafra pasada, es escaso su rendi-
miento, que no pasa del 9 por 100: el 
de los campos del centro de la provin-
cia de Matanzas se considera ruinoso. 
Se han continuado preparando terre-
nos para siembras de la planta en di-
ferentes lugares, habiéndose efectuado 
algunas de poca importancia. 
Las lluvias de la semana lian sido 
muy beneficiosas a las siembras de ta-
baco que no cuentan con regadío en 
las provincias de Pinar del Río y la 
Habana; cuyas siembras estaban muy 
atrasadas en su desarrollo; pero han 
causado algún perjuicio tanto a las ve-
gas que habían sido recientemente i r r i -
gadas, como a las que ya «s tán en con-
diciones de cortar la hoja; y se cal-
cula que, en resumen, han sido tan be-
neficiosas esas lluvias, que la merma 
cte la cosecha del tabaco, sólo será del 
20 al 25 por ciento, en vez del 60 o 
más, que se calculaba sería por la se-
ca que venía reinando. Por lo que 
respecta al tabaco de partido, que se 
consideraba casi perdida la cosecha en 
la generalidad de la provincia de San-
ta Clara, han venido a salvarla las re-
feridas lluvias, por las que en Manica-
ra gua se conceptúa asegurada una 
buena cosecha, de buenas condiciones, 
habiendo ocurrido lo mismo en Place-
tas; y en el término de Remedios, aun-
que también han recibido gran benefi-
cio las vegas, no se podrán hacer todas 
Pasa a la plana 7 
P u e r t o 
Accidentada travesía del "Antonio ljpez.-Por 
dos veces se le rompió el timón.-La telegra-
fía sin tallas estuvo Inutilizada alpnas liaras. 
E L " A N T O N I O X O P E Z " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por español "Antonio López , " proce-
dente de Génova, Marsella, Barcelona, 
falencia, Málaga, Cádiz y New York, 
durante los días 12, 13 y 14, antes 
llegar a New York, el "Antonio 
0Pez" encontró muy mal tiempo. 
El fuerte viento que jreinaba le rora-
í"10 (,1 mastelerillo de proa, cayéndose 
j^tonces el tendido de la telegrafía sin 
"̂SJ que estaba sujeto precisamente 
6 aicho mástil. 
•jurante algunas lioras, mientras 
g r a b a n esa avería, estuvo el "An-
López" con su aparato de tele-
n a inalámbrica inutilizado, 
tcxl 686 ^einP0' una «da que barrio 
á .i8^a P ^ a » ê llevó una de las ruedas 
' timón. Y a consecuencia de los em-
65 de la mar, rompiósele al barco la 
^a<juiinlla que se utiliza para mover 
1 Y?1^ Por medio de vapor. 
N-Al llegar el "Antonio L ó p e z " a 
¡|LJ ^ork, fueron reparadas las are-
^ qne tenía el t imón. 
'Antonio L ó p e z " salió de New 
L a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
UNA INSTANCIA DIRIGIDA 
A L GOBERNADOR 
Sefior Gobernador Provincial de la 
Habana. 
Señor : 
Francisco Mart ínez Pennández, ve-
cino d« Baratillo número 5 altos en 
esta Ciudad «orno sea más proceden-
te digo: 
Que en mi ca r ác t e r de Socio de la 
Inst i tución denominada "Asociación 
de (Dependientes del Comercio de la 
Habana," con el Recibo número 138á 
correspondiente al mes de Enero, y 
ejercitando ed derecho que me otor-
ga el a r t ículo 113 de üa Ley Orgáni -
ca de las Provincias vengo dentro del 
té rmino legal a interponer recurso de 
reforma contra lo acordado «por ese 
Gobierno el d ía 14 del corriente mes 
en el expediente iniciado con moti-
vo de las elecciones para la renova-
ción parcial de la Junta Directiva de 
diciha Asociación, que comenzaron y 
debieron terminarse el d ía 21 de D i -
ciembre próximo pasado, según dis-
ponen de manera expresa (y terminan-
te los Estatutos de la expresada Cor-
poración, (Ar t . 63 al 74), 
No necesi taré esforzarm* para de-
mostrar a l señor :Gol>emador que su 
acuerdo objeto d-e este recurso es de 
todo punto irajproceden'be y debe que-
dar sin efecto, restaiWeciéndoso asá 
la vida legal de una asociación por 
todos respetada. 
Bas t a r ámc para ello invocar «1 ar-
tículo 37 del Código Civi l según el 
cual la capacidad civü de las asocia-
ciones se reiguiará por sus estatutos, 
porque precisando como precisan de 
manera concreta y terímlnante los de 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, la forma y la 
oportunidad' de elegir los individuos 
que han de comlponer su Junta Direa-
tivs. y hasta el momento en que han 
d'e tomar «posesión, todo aicto que no 
se ajuste al espíri tu y a la letra (Üo 
esos estatutos, sea quien fuere el que 
lo intente o lo (penpetre, resulta aten-
Pasa a la plana 3 
E n M a 
(Para el DIARIO D E LA MARINA.) 
El frío arrecia-Ha nevado en Madrid, Valen-
cia, Cartagena y Alicante.-A 8 grados bajo 
cero en Madrid.-VaUe Inclán.-Su labor en 1914. 
Eduardo Zamacois.-Recordando su estancia en 
la Habana.-¡Cuándo cobre el pagaré...! 
L a L i g a A g r a r i a 
Eotrevísía con ei Presídeme de la República 
ZONA FISCAL 
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York irace cuatro días y "venía nave-
gando sin novedad basta que ayer, al 
pnfílnr el Canal de la Florida, se le 
volvió a descomponer la maquinilla del 
timón. 
E n vista de ese nuevo accidente el 
barco fué gobernado todo el día y la 
noche de ayer con los guardines de 
respeto. 
E L P A S A J E 
E l "Antonio López" trajo carga 
general y 68 pasajeros, de ellos 52 pa-
ra la Habana y I f i de tránsi to para 
Méjico. 
Entre los primeros figuraban los 
señores: Juan Gasparato, José Giore-
se, señora Lucía Mulc t t i Armar y fa-
mil ia ; .Fernando Escudero Andrés y 
señora Angeles García Pérez y sus hi-
jos Angeles y Consuelo. 
E L "CBCTVTO OF C A S T I L B ^ 
Procedente de Glasgovr, Barbadas, 
Martinica y Trinidad, llegó hoy a la 
Habana el vapor inglés "Crown of 
Castile/* conduciendo carga general y 
8 pasajeros de tránsito. 
Eran estos el doctor "W. Me Keu-
zier y dos de familia. 
E l "Croim of Castile•, quedó en 
cuarentena. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor "Mascotte," de bandera 
americana, entró en puerto hoy, pro-
cedente de Tampa y Key West con 
carga general y 53 pasajeros, todos tu-
ristas* 
E L " A Ü D I J E : , , 
Llegó hoy de Rotterdam y Ambe-
res. con carga de mercancías en gene-
ral, el vapor holandés " A g d i j k . " 
Veintitantos años hac ía que no se 
dejaba sentir el frío con la cmdeza 
de este invierno. Semanas enteras lle-
vamos con el te rmómetro bajo- cero. 
Ayer, segundo día de año, estuvimos 
a <8 grados bajo cero, y diescfo Ta-
ruel, que han estado a 15, hasta (So-
vi l la que han estado a 2 bajo cero, 
Ol frío es intensísimo en toda Espa-
ña, liabiendo nevado en Vailencia, 
Cartagena, y Aliciante, que por este 
año glacial han perdido su privi le-
giado elima de estación invernal. Los 
que de todo carecen sufren mucho 
con estos fríos tremendos, y ©1 Ayiun-
tamiento de Madrid ha ordenado l a 
oolooa'ción de estuifas en la vía pú-
blica, para que ios indigenteB ten-
gan un arrimo de •calor en las hos-
cas noches die h^lactas tremeendias. A 
nosoitros nos ¡agrada mucho este frío 
seco y sano -que es u n admira/ble tó-
nico para los que han vivido en los 
trópicos. Las n&fagas frescas que vie-
nten ddl nevado Guadarrama nos 
traen oxígeno prcrro que aicdera la 
circfulaoión, qmemando igrasas tóxiceisL 
Y "come per tropo variare natura e 
bella," estamos encantados del in-
vierno con sus nieves intensas. 
Pasaiián raudos estos meses glacia-
les y cuando llegue la. época estival 
de las horchatas de chufas y las ker-
messes, nos acordaremos del fresco 
qufe hoy molesta. "Per tropo varia-
r e - . " 
Don ¡Ramón del Valle Inclán y 
•Montenegro, es un altivo cruzado de 
la raza y de las letras. E l dilecto au-
tor de las "Sonatas" y el bizarro 
y castizo dramaturgo de "Voces de 
Gesta," manco ilustre como Cervan-
tes, pasea l a gallarda apostura de su 
rostro severo por las calles cént r icas 
de este Madr id aáegre, 
VaEo I n c l i n , el «nitor de "Rosalin-
da," mago de la palabra, prepara pa-
ra este a ñ o noble labor ar t í s t ica . 
Esp í r i tu eedocto, desde su torre de 
marfi l traibaja, artífice sagrado, pa-
ra 3a gloria y el arte del idioma. 
Obras deücadas , sonoras, llenas de 
gracia amorosa, p roduc i rá el maco-
tro ípie como el manoo excelso de Le-
pante, sufrió las maJas artes de los 
rept í les de la envidia. 
Don Hamón del Valle IncLán y 
Montenegro, pasea alt ivo y diesde ño-
so como un gran cruzado de la raza 
y d d talento. 
Ayer hemos -abrazado a Eduardo 
Zamacods, que pulcro y elegante, co-
mo un " gcnt lcañan," paseaba su te-
dio por ila ruidosa Puerta d d SoL 
Zaanacois es un espíritu jov ia l que 
siente con la honda sinceridad de los 
nobles afectos. Hablamos mucho de 
Cuba, del doctor "Chalao" Covas 
Guerrero, del grave Ichaso, de Las-
tra, Máximo, Bmil i to Montes, José 
Mar í a Coilantes, Antonio Herrera, 
amigo excelente, Ortnz, Mariano M i -
guel, todos los que en Cuba fueron 
sus caanaradas fraternales, sin olvi-
dar a nuestro querido director para 
quien Eduardo guarda agradocidto re-
cuerdo. 
E n nn mcinuent» de efusión lírica 
canta Zamacods, acordándose de Icha-
so: 
" Cuando cobre el pagaré 
Que gusto te vas a d a r " . , . 
Y ama carcajadtet fcierte pone re-
mate a l a ca-aoión que se recuerda 
aiegremente. 
E n 1914 piensa trabajar mucho 
Eduardo. He aejuí ew formidable pro-
grama que ha publicado u n periódi-
co: 
"Publicar una novela—género Ma-
í e r ü c k — q u e estoy concluyendo, y tí-
tulo, " E l misterio de un hombre pe-
q u e ñ i t o . " 
"Reimprimir en ocho volúmenes, 
y celosamente corregidas, mis "Obras 
Completas." 
"Perder un poco de tiempo en re-
leer y perfilar dos dramas en tres 
actos que tengo concluidos, y que se-
gurameníte n ingún caballero empre-
sario ha de pedirme. 
" Y hacer dos viajes: TUBO a I ta l ia 
y otro a América. 
"De los ciento cincuenta o dos-
cientos ar t ículos que escribo anual-
mente para i r defendiendo el pan y 
el vino de cada día, no hablemos." 
Es u n programáta de abrigo y pa-
ra i r adquiriendo fuerzas nos hemos 
citado esta noche en Candelas a ver 
si nos olvidamos u n poco de las amar-
guras de la existencia.... tomas SERVANDO GUTIERREZ 
Madrid, Enero 3 de 1914. 
E n la tarde de ayer, una Comisión 
de la Liga, integrada por los seño-
res Francisco Negra, iManuel P. 
Cuervo, Rafael G. Caipote y e l Se-
cretario de dicha Sociedad, visitó al 
señor Presidcnto de la República do-
partiendo extensamente sobre los si-
guientes partieulares. 
Alzada interpuesta por la Liga, 
ante el propio señor Presidente, con 
motivo de la resoluci'n que la Se-
cretnOa de Agricul tura dictó er. su 
Memorándum pidiendo que, atendien-
do a que los ingenios productores de 
azúcar constituidos en Compañías 
Anónimas, t r ibutan a los Municipios 
y no al Estado, deben considerarse 
excluidos de los preceptos del Decre-
to 1123 de Octubre de 1909, por cuan-
to en el fondo de dicha disposición 
queda expreso el deseo dé ejercer su-
pervisión sobre las entidades que por 
uno u otro concepto han de abonar 
al Tesoro Publico una cuota relacio-
nada con sus artilidades. 
Se t r a tó de los trabajos que reali-
za la Liga para obtener que los se-
ñores hacendados le faciliten los da^ 
tos de su producción por semanas, a 
fin de tener informada a la prensa 
del proceso de la safra que si es in-
teresante para el país, no lo es me-
nos para los productores, por la ej-
trecha relación que guardan las ci 
fras del aaúcar elaborado, con los pr>-
cios a que se le cotiza, habiendo apro-
bado el señor Presidente este nuevo 
esfuerzo que 'la Liga realiza en obse-
quio de los intereses de la industria 
azucarera. 
F u é informado el Jefe del Estado, 
de la altura alcanzada en sus traba-
jos por la "Subcomisión designada por 
la Asamblea de 15 de X^^icmbr^ • 
cuanto a la clase de Banco que debe 
recomendarse, como m'fcs conveniente 
para las necesidades de las clases pro-
ductoras del pa í s y del acuerdo que 
parece existir entre los comisionados 
en cuanto a la base fundamental en 
que dicha inst i tución ha de descan-
sar, que es, una t r ibutac ión por cada 
saco de azúcar y tercio de tabaco. 
L a comisión entregó ail señor Pre-
sidente un ejemplar de la Memoria 
de los trabajos realizados por la Jun-
ta Consultiva Agraria que funcionó 
en 1908, permit iéndose llamar su 
atención respecto de los Proyectes 
que fueron presentados en aquella fe-
cha al Gobernador Provisional de 
Cuba, entre los que fi'guran la crea-
ción de un "Colegio de Agricult iw 
r a , " " L a Condenación de censos de^ 
Estado y sus r é d i t o s , " "Bases par^ 
la creación de Bancos ¿Nacionales dfl 
emisión," "Derogac ión y Modificai 
ción de artícirios de la Ley Hipoteca* 
r i a , " "Abol ic ión de las reservas tronn 
cales," "T r ibuna l de arbitramentoi 
entre obreros y patronos;" señalán^ 
dose por su importancia entre lo^ 
mismos, el que se refiere aJ estable-
cimiento de la gran insti tución d<M 
nominada "Homestead," que asegiw 
ra r í a al propietario rura l la pose-» 
skm perpetua de su propiedad, de< 
clarándose és ta inmune y enajena-
ble; así como el que tiene por objetoj 
la promulgación de una Ley de Cró^ 
dito Agrícola, que permita el prés ta i 
mo sobre frutos con independencia 
del predio que los produce, que ha( 
de ser la base para la existencia da 
los Bancos Agrícolas que puedan ira-
plantarse en el país , dado que sii< 
esa condición vendr í an todos a coat 
d u i r en Bancos Hipotecarios. 
E l señor Presidente se mostró par< 
tidario de la unión de todos los ele^ 
mentes productores, a los que en prU 
mer té rmino deben dar ejemplo loa 
hacendados, y dando una prueba más 
de sus excelentes disposiciones en di* 
cho sentido autorizó a la Comisión 
visitante para manifestar a los fabri-
cantes de azúcar de Cuba, su propó-r 
sito de presidir la Convención de han 
cendados que la Liga Agraria reco^ 
mendó recientemente y da que, de( 
acuerdo con la opinión de los nm* 
ohos señores que han correspondida 
a su indicación, deberá celebrar dos 
reuniones anuales: una ai terminal? 
cada zafra y otra antes de inicLpr;^ 
la siguiente, pues éstos estiman quof 
a los directores de fincas azucarerds, 
no les es dable suspender su atencióii 
durante e l movimeinto de la zafra^ 
de los múlt iples problemas que d»» 
mandan constante cuidado. 
'J'erminada la entrevista con el se* 
ñor Presidente, el señor 'Negra, y el 
Secretario de la Liga, se dirigieron a 
la Secre ta r ía de Gobernación, donde 
celebraron un cambio de impresiones 
con el señor Subsecretario, sobre ^a 
autorización que desea obtenerse pa-
ra emplear la dinamita y otros expío» 
sivos en la agricultura, sin los entor". 
peciraientos que a dicha fínalidad 
ofrece el Reglamento que rige en 1$ 
materia. 
E l c o r o n e l H e v i a 
R E G R E S A R A E S T A T A R D E 
Pinar del Rio, Enero 22, 10 a. m. 
A las ocho de la mañana han salido 
^1 Secretario de Gobernación coronel 
Hevia, el general Mendieta y sus 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION BE WALL STREET 
A las 3 p. m. 
Acciones.. 620,300 
Bonos 5.486,000 
EjTERO 2 1 . ' 
A l a hora del cierre 
Acciones.. 620,300 
Bonos 5.502,000 
" L A GACETA T E A T R A L " D E N U N -
C I A D A . 
E l c ap i t án Pedro de Cárdenas ocu-
pó, un número de " L a Gaceta Tea-
t r a l " remit iéndolo a l Correccional de 
la primera Sección, por aparecer en la 
pág ina que lleva por t í tu lo "Como 
caen muchas mujeres", y que a su c r i -
terio lo considtera inmoral. 
REYERTA E X E L CERRO 
E l vigilante 477 condujo a la l i a . 
Es tac ión a l mestizo José Monta!vo 
González, de 37 años y vecino de San 
Salvador 9 y al blanco Alberto Pé -
reb Yaldés de 25 años y domiciliado 
en Cha pie 3, por haberlos encontrado 
en reyerta, en el Cerro. 
Ambos sufrieron lesiones menos 
graves siendo remitido Pérez al V i -
vac. j ¿ 
1\IANIQUI E N L I O 
E l agente de la casa López Río y 
Ca.,̂  Luis Polo y Tenoeo, de 29 años y 
vecino de Galiano 72, manifestó, a la 
Policía que hace meses le alquiló a la 
modista Emil ia de la Orden y Lastra 
domiciliada en Tejadillo 11, un mani-
quí y que ésta, además de no paigariíe 
el alquiler, se niega a devolvérselo. 
JUGANDO A L A " F A S ü N G A " 
Los vigilantes 842, 1057 y 1132, con-
dujeron a la sépt ima Efetación a los 
cuidadanos Leandro Quirós Espinosa, 
de Salud 152: a Martín ¡Albear y A l -
bear. de San José 109; a Rafael'Her-
nández Pérez de Hospital 39; a To-
más Pérez y Polo, de Salud lV5; a Se-
I«nno Diéĝ iez Itaríqgize^ de Picota 
acompañantes al campamento a pres 
senciar el t i ro al blanco. , 
Almorzarán en el campamento. 
Proyectan regresar estar tarde a laj 
Habana. 
Hernández 
38 y a Sebas t ián Arango y Diestro, d ^ 
Jesús Peregrino 25, por estar jug&u* 
do a la " P a ñ u n g a " en el interior d)e( 
•la casa Salud 182. 
Se ocuparon barajas plumas y ben 
tones, siendo reanitidos todos al V i * 
vac. 
CON U N A SIERRA i 
E n el segundo Centro de Socorro^ 
fué asistido de una herida menos gra* 
ve en l a mano derecha, el mestizo car-
pintero, Manúel Moreno y Cuba dd 
16 años y vecino del D. 206 (Vedado.)] 
Dice Manuel que dicha herida se la( 
.causó al estar trabajando en la sierraj 
•«que está en San José y L/ucena. 
CARBONERO QUE INSDI /TA 
E l carbonero Manuel Paz y Suarez, 
de 26 años y vecino de J e s ú s Peregri^ 
no y Oquendo, fué conducádo a 1^ 
primera Estación por el vigilante 42^ 
porque a l requerirlo para que dejar^ 
el t r áns i to libre le faltó a l respeto. 
E l carbonero niega la acusación. 
BOLSA DE NEW YORK 
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A C T U A L I D A D E S 
Llamamos la atención de las auto-[ gidores cadañeros electos y manifesta-
ridades acerca de las indecencias que | ron que en vista de las razones alcga-
sontienen algunos periódicos que se! f das por el señor Gobernador General, 
reparten gratuitamente en los teatros, aceptaban el cargo 
Anoche uno de esos periódicos t ra ía 
tan horribles obscenidades, que n i en 
los tiempos más corrompidos de Roma 
jr del Bajo Imperio se ha escrito nada 
semejante, 
¡Y esos papeluchos Infames van, o 
pueden ir . a manos de nuestras hijas! 
¿Xo hay Alcalde, no hay Policía, no 
hny pudor en la Habana? 
E l Bibliotecario del Ayuntamiento, 
señor Delio Mesa, participa que uno 
de los estantes de la Biblioteca ha si-
do fracturado, habiendo desaparecido 
del mismo varios libros. 
¿Es ta rán entre los libros desapare-
cidos los de las actas del Ayuntamien-
to del siglo X V I ? 
Sería lástima, porque eran un ver-
dadero tesoro, en el cual había cosas 
curiosísimas. 
Celebrábase un día sesión bajo la 
presidencia del señor Gobernador Ge-
neral y tratábase de la elección de das 
regidores cadañeros, llamados así por-
que eran elegidos cada año. 
Resultaron electos dos vecinos allí 
presentes, y ambos se excusaron de 
aceptar el cargo por sus muchas ocu-
paciones. 
E l Presidente, entonces, dispuso que 
para castigar aquella desobediencia se 
aplicasen a los dimitentes, en la plaza 
pública y por mano del verdugo, dos-
cientos azotes. 
T continuó la sésión^ pero antes 
terminar acercáronse a la barra los i'e-
Con lo cual el Presidente quedó sa-
tisfecho y retiró los azotes. 
Si ahora se hilase tan delgado y 
se impusiesen castigos tan suaves, pro-
bablemente no se estraviarían los l i -
bros de la biblioteca municipal n i ha-
bría tantas ansias por ser regidor. 
Distinguido señor: Leo con verda-
dero asombro en la sección de espec-
táculos, que en el pornográfico teatro 
"A lhambra" está en ensayo una obra 
titulada " L a divina pastora," 
Como ello es altamente ofensivo pa-
ra la religión, sea cual fuere la tesis 
que se desarrolle en la obra dicha, rué-
gele procure escribir algo que sirva 
para que el autor o autores tengan la 
bondad de cambiar el t í tulo por otro 
que a nadie ofenda. 
Le quedará altamente agradecido, 
Un modesto católico, apostólico y ro-
mano. 
Habana, 21 de Enero de 1914. 
Xo necesitamos añad i r n i una pala-
bra más ; porque estamos seguros de 
que basta lo dicho por Vn nwdesio ca-
tólico para que la empresa de la " A l -
hambra" y el autor de la obra se apre-
suren a complacerle. 
LICOR BE BERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depós i to : Angel Fer-
nández, Sol lo1^—Habana. 
Cuano'o el rio «uena. agua [leva. «íleo ei 
refrán. Por o»o creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm, 32 la mejor fotografía de la 
Habana. | v'«^f^5 
A n t o n i o F e r n á n d e z , ^ t ^ m S I 
S a s t r e r í a E L B U E N G U S T O 
M U R A L L A NUM. 78. Teléfono A-4359. HABANA. 
C 289 alt. 6-14 
D R . W E B E R E L Í X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores p&ra la conservación de la boca y ios dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
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E l Comité Nacional de Salubridad 
Pública y el Partido Federal Obrero, 
| dos organismos todavía embrionarios, 
'han dirigido una exposición a loe Con-
i gresistas Escoto, Pardo, Valdés Ca-
rrero, Sar ra ín , tíonzález Clavel y Re-
I ció, en demanda de leyes que fa^o-
I rezcan al pueblo, trabajador, abara-
tando en lo posible la vida, porque se 
rebajen los derechos a los art ículos de 
primera necesidad que no producimos, 
y se favorezca la producción de los 
que podemos obtener fácilmente en el 
país, 
Y citan un solo caso, un detalle so 
lo que explica nuestra esclavitud eco 
nómica : en cuatro años hemos com-
prado a los Estados Unidos huevos de 
gallina por valor de tres millones tres 
cientos m i l duros. ¿Qué motivo hay 
para que en Cuba no produjéramos 
ese art ículo en cantidad suficiente pa 
ra el consumo? 
La civilización trae gastos enormes; 
el trabajador no puede v iv i r con lo 
que gana, porque viva de diferente 
manera que antes; viste mejor, pasea 
sube al t r anv ía y al automóvil , tiene 
el teatro diario y la prensa diaria y 
necesita casa higiénica, y alumbrado 
eléctrico y agua corriente. Cuanto 
más progreso, más cara la vida. Con 
la huelga no se resuelve nada. Enca-
recido un producto industrial, se en-
carecen los demás. Como el obrero pi-
de mas jornal , el casero pide más ren-
ta, y el patrono aumenta el precio de 
su mercancía. 
Complejo el problema, pero grave y 
urgente, es preciso estudiarlo a con-
ciencia y resolverlo. 
E n nuestra " 'Pág ina del hogar" 
del 17 leí un trabajo refiriendo los 
triunfos de la moral contra el teatro 
obsceno en Nueva Y o r k . 
Dos nuevos teatros presentaron 
obras indecentes; se las denunc ió ; el 
juez procesó a los empresarios; se re-
formaron las obras; sólo cuando las 
groserías desaparecieron, fueron ab-
sueltos. Y el articulista recuerda que 
" L a vocación de la señora War ren" , 
prohibida por el t r ibunal , y luego au-
torizada, hizo tan mal efecto en el pú-
blico, que cuando volvió a represen-
tarse no tuvo espectadores y hubo 
que retirarla del cartel. 
"Eso habla muy alto—dice en fa-
vor del nivel moral del público neo-
yorkino, que no se deja engañar por 
autores que, so color de un f in mo-
ral , explotan en la escena y en sus l i -
bros las mayores indecencias".— Lo 
cual no quiere decir que no haya «n 
la gran metrópoli prost i tución y des-
vergüenza, pero allá, en los subar-
•bios, donde el hampa se r e ú n a ; no 
donde las personas decentes busquen 
arte y placer honesto. 
Aquí ponemos «1 gr i to en el cielo 
I cuando se proliibe, raras veces, una 
desvergüenza grande en el teatro, 
" ] L a libertad de conciencia! i L a 
previa censura 1 i|I>a gazmoñeríaI ¡E l 
atropello a la conciencia del ciudada-
no! ¡El desprecio a la memoria de 
nuestros már t i res que por la libertad 
se sacrificaron! — clama la patriote-
r í a , 
¡Si se hab rán vuelto clericales gaz-
moños o sent i rán la nostalgia de la 
colonia, los padres y los maridos de 
las damas honestas de Nueva Y o r k ! joaquin N . A R A M B U R U . 
E L ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Too, para la 
moda actual. Visítese el Departamento da 
Corsés, atendido por señoritas. Oallano j 
San Rafael. 
I M P R E S I O N E S 
LOS ESPAlOLES SOMOS ASI 
E n artículo titulado "Cosas de Es-
paña" exponíamos la rara manía de 
algunos españoles de censurar todo lo 
propio, aun sin motivo justificado p-a-
ra tal censura, y ensalzar todo lo aje-
no aun desconociendo aquello mismo 
que se pretende encomiar. 
E s decir, que ha llegado a constituir 
una moda la costumbre de hablar mal 
de España, cotizándose esta práctica 
como una ejecutoria de europeización. 
E n abono de cuanto decíamos en di-
cho artículo, leo lo que Alejandro Ber 
dice en el último número de "Mundo 
Gráfico," de Madrid, artículo que con 
el título que encabeza estas líneas di-
ce así: 
"Con las palabras, que sirven de tí-
tulo a estos renglones, se contestaban 
todos los absurdos que pasan de los Pi-
rineos acá. 
Una cosa muy española, es una co-
sa sin sentido común. 
A nadie se le ocurre exclamar ante 
una obra buena, que aquello tiene sa-
bor español. Todo lo español es ma-
lo. 
E n cambio—¡oh, felices hijos de 
Francia!—todo lo francés es admira-
ble, sus mismos crímenes (exceptúo' 
entre los españoles a Bonafoux,) tie-
nen "chic." 
L a carne de caballo que expenden 
en sus carnicerías los "artistas" fran-
ceses, sabe a solomillo a nuestros más 
ilustres percebes de aquende. 
Los hijos de la rubia Albión tienen 
sus virtudes: su sangre fila, su acti-
vidad, su solidez. 
Alemania, hacia donde evolucionan 
modernamente algunos espíritus de 
peso.—¡Y tan de peso,!—a pesar de 
sus faltas que, son muchas, posee cua-
lidades no superadas. E l alemán es 
emprendedor; comerciante, no hay 
quien le aventaje: el poder de adap-
tación de los alemanes y su amor a 
Guillermo I I , son cosas de puro sabi-
das olvidadas. Un maestro y un ar-
tista español—¡no asombrarse, espa-
ñol !—decía al final de un hermoso es-
tudio sobre los germanos: '' Hoy el li-
FLORES 
ORQUID^X 
FLORES DE ORQUIDEAS el perfume farorlto de 
a Sociedad Londinense, la flor preferida por Lord 
Chemberlain, el célebre ministro láglée. 
ESENCIA, POLVOS Y LOTION 
NO hay nada igual ai más nuevo. De venta en toj 
das partes. Al por u, avor 
Las Filipinas, San Rafael g.-Tele. A-3784 
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bro nacional no es el libro de un poe-
ta. E l libro de rezos de la Alemania 
de hoy es un muestrario." 
Todos los países de la tierra, ex-
cepto España, tienen, en el tablero 
de sus valores morales, escritas con 
letras de oro sus buenas cualidades. 
España es la única nación del mundo 
que, a pesar de distinguirse por mu-
has cosas buenas, gracias a los espa-
ñoles, no cotiza sus virtudes. 
L a frase hecha de: "Los españo-
les somos así ;" es decir, los españolea 
no servimos para nada, es una conde-
nación idiota. 
Los españoles podremos "ser asi, 
tener nuestros defectos como cada hi-
jo de la vieja Europa, pero no hay por 
qué olvidarse de nuestras virtudes. 
A fuerza de negamos, hemos llega-
do a sintetizar en una frase, nuestra 
escoria, olvidándonos de remover el 
carbón que queda en los hornos, y con 
el cual podíamos fundir en los viejos 
crisoles nuevas normas y nuevos, no-
vísimos sistemas. 
Los españoles tenemos el vicio fu-
nesto de generalizar. Si se habla de 
la desastrosa labor de un político 
cualquiera, inmediatamente decimos: 
—Los políticos españoles, son, to-
dos, una calamidad. 
No se salva nadie del anatema. 
Se hunde una casa en el Puente de 
Vallecas, y exclamamos:. 
¡ E n España no se puede v iv ir ! . . 
Así, cuando se fustiga, los latigazos 
no surten nunca efecto. Se reparten 
mal los fustazos, y en ocasiones lleva 
la peor parte aquel que menos culpa 
tuvo. 
Se dice equivocadamente que, en 
España personalizamos, y se acha-
can al personalismo la mayor parte de 
nuestros yerros. 
E n esto hay una confusión. Perso-
nalizamos a la inversa. E s decir, ha-
cemos nuestro todo lo malo, sin hacer 
esa salvedad personal, que es casual-
mente, el origen fundamental de to-
da virtud. 
Colectivamente todo es malo, si no 
se tiene en cuenta el factor relativo. 
Un pueblo es inculto si en el hay 
gran cantidad de analfabetos; pero, 
la cultura de los hombres que saben 
leer, puede ser superior a la cultura 
media de otro pueblo cualquiera. 
España tiene sus defectos, pero qui-
zá sean menores y estén menos acen-
tuados que los de otras naciones. Hay 
que fustigar los vicios de los hom-
bres, pero teniendo en cuenta que de 
la grave enfermedad de uno o de cien-
to no hemos de morir todos. 
¡ Hasta de las epidemias y de las 
plagas se salvan los pueblos I 
Este nuestro, tal vez sanara si nos 
corrigiéramos de la funesta manía de 
rebajarnos moralmente. L a frase he-
cha de: "Los españoles somos as í" 
hay que sustituirla por esta otra: Los 
españoles no somos así, es "fulanito" 
el que es "asao.. 
Así se expresa Alejandro Ber y de 
la razón que le asiste podrán juzgar 
quienes examinen este asunto con to-
do el interés que requiere por lo mu-
cho que a nuestro crédito afecta. 
Todavía en España pueden decirse 
muchas cosas, que no es posible repe-
tir en el extranjero, i Cuántos asun-
tos tratamos en casa con entera liber-
tad que tenemos buen exudado de no 
repetir en la calle! Pero abrir paso a 
la censura sistemática buscándola 
mercados con idéntico interés que el 
que persigue la industria para colocar 
BU mercancía, es un acto abominable 
del que protestaré cuantas veces pue-
da y por cuantos medios encuentre a 
rai alcance. 
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SUMAMEIIIE GRITO 
Xos ha sido escuchar la opinión emi-
tida por dos inteligentes e ilustrados 
fourisics que días pasados honraron 
nuestra redacción con su visita, con 
respecto a los notables adelantos al-
canzados en esta capital en lo que se 
refiere al arte pictórico y al fotográ-
fico. 
Largo rato tuvimos el placer de de-
partir con esos estimables caballeros, 
que vienen de recorrer las principales 
capitales de Europa y de América, y 
nos halagó oírles las entusiastas cele-
braciones que hicieron, entre otras, de 
los notabilísimos trabajos fotográficos 
que figuran expuestos en la artística 
Galería y en las lujosas vitrinas del 
laureado maestro Otero, de O'Reilly 
número 63. 
"Son esos trabajos—nos dijeron— 
dignos de figurar en las primeras ex-
posiciones mundiales. Muchos de ellos 
pudieran tomarse como modelos." 
Ñolas Persoiidles~ 
Don Víctor Echevarría 
E l bien querido amigo nuestro y 
distinguido comerciante señor Víc-
tor Ddhevarría, tan popular entre los 
núcleos comerciales y regionales de 
esta ciudad por su don de gentes y 
carácter afectuoso, acaba de ser ope-
rado por el doctor Varona en la re-
nombrada quinta " L a Oovadonga." 
Lealmente declaramos que hemos 
sentido la noticia de «o teesperad^a 
dolencia, pero a la vez signifioaanos 
nuestra satisfacción porque podemos 
informar que se encuentra ya muy 
mejorado el amigo Bchevarria de KU 
dolencia, noticia que leerán con agrá 
do sus xmmerosoa amígofl. 
U S E N 
CUELLOS 
A R R O W 
, U n C U E L L O 
A r r o w 
El único cuello cuya demanda ha ii7 
tan excesiva, como no lo ha alca 
zado cuello alguno en el mundo 
E»ta éxito lo ha alcanzado por 
novedad y elegancia. Es un cueüo 
| de punta larga, el mas aprooósito 
para otoño é invierno por su elevan, 
cía para u?aí con chaleco. 
C'ittê t, l'eabodr & Co.. Inc. Pabrlcant 
Schechter & Zoller Acentes Genero-"' 
Distribuidores, para !a Isla de Ca'i 1 
BROCKLV 
" B R O C K L Y , , 
A C U E L L O S 
A r r o w 
Puede Vd, evitar las mo-
lestias de los cuellot 
acordándose de los 
CUELLOS "ARROW" 
BELMONT2*8 Pulg. de alto 
MEDORA 2>á Pulg. de alto 
CHESTER 2 Pulg. de alto 
Tres tallas en cuellos cerrad^' 
al frente 
C U E L L O S 
A r r o w 
con ranura ( A R A - N O T C H ) 
Son los mas cómodos para poner y 
quitar y fácil para poner la corbata. 
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P A L A C I O 
E L PRESIDENTE INDISPUESTO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha permanecido hoy en sus habi-
taciones particulares a consecuencia 
encontrarse indispuesto. 
E s t a d o 
DIAS D E RECIBO 
Se ha comunicado al Cuerpo Diplo-
mático acreditado en la República, 
que el señor Secretario de Estado, 
doctor Pablo Desvernine y Galdós, y 
•su distinguida familia, han fijado los 
miércoles cuartos de mes para recibir 
a sus amistades en su residencia par-
t icular del Vedado, calle de Paseo nú-
mero 15. 
SECRETARIO PARTICULAR 
E l culto e inteligente joven, señor 
Juan A- Solberg ha sido nombrado 
Secretario particular del Secretario 
de Estado. 
V I S I T A D E DIPLOMATICOS 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Estado, la acostumbrada 
recepción. 
Hasta las once solamente habían 
concurrido el Ministro de la Argenti-
na y los Encargados de Negocios de 
Haití y China. 
H a c i e n d a 
DERECHOS D E TONELAJE 
Los señores Beola y Compañía, do 
Gibara, han pedido a la Secretaría de 
Hacienda la devolución de derechos 
cobrados de más por aquella Aduana 
al vapor cubano ' ' Cienfuegos." 
Dicha Aduana, según expresan los 
recurrentes, ha cobrado diez centavos 
por cada tonelada en vez de cinco. 
EXAMENES D E MAQUINISTAS 
Se ha señalado el dia 27 del actual 
para los exámenes de maquinistas na-
vales. 
A g r i c u l t u r a 
CORREDOR 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, con fecha 20 del 
mes en curso, ha expedido t í tulo de 
Corredor Notario Comercial de la 
plaza de Cienfaegos, al señor Julio 
Font y Jorge. 
S a n i d a d 
E l Jefe Local de 'Sanidad de Be-
/ucal, doctor Vallé, ¡ha solicitado la 
visita del Veterinario de la Dirección 
de Sanidad para que reconozca un car 
¡bailo enfermo a l parecer de muer-
mo, propiedad del señor Pablo Gar-
cía, vecino de aquel poblado. 
—iE-1 IDiroot'or de Sanidad (ha dis-
puesto que el Veterinario -de ese Ds-
partamento, doctor Rafael de Castro, 
V I D A N U E V A 
Docoir pildoras vitalinas es lo mismo 
que decir fortaleza, vida, salud por 
. que estas pildoras hacen de homibres 
débiles e impotentes hombres fuertes 
y saludables. 
Las pildoras vitalinas dan resulta^ 
do siempre. Si todos los hombres en 
estado de impotencia las usaran no 
habría, tantos hombres inútiles. 
¡Hasta en los hombres de edoki, ma-
dura en los viejos, dan resultado las 
pildoras -vitalinas! 
Se venden en su depósito él crisol 
íieptimo esquina a manrique y en to-
das las farmaedas. 
se traslade al poblado-de San José 
de las Lajas, con objeto de que reco-
nozca un mulo de aquella Jefatura 
Local que se encuentra sospechoso de 
padecer de muermo. 
—En una ambulancia de la Secre-
tar ía de Sanidad ha sido conducida 
al hospital "Las Animas" por pade-
cer de Difteria, Ofelia García, veci-
na de Oonoha y Velazco. 
PRIGC1PI0 DE INCENDIO 
Hoy a las 1 y 30 acurr ió un princi-
pio de incendio en el Politeama, que-
mándose un barr i l que contenía cha-
papote. 
Aunque acudió el material de incen-
dio no tuvo necesidad de funcionar, 
por haberlo ya apagado varios alba-
ñiles que están allí trabajando. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L "GOVERNOR C O B B " 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano "Governor Cobb" condu-
ciendo 90 pasajeros, entre ellos los se-
ñores: Luis de León, Augusto Mere-
lián, H . Rosemberg, señora Emilia 
Salguereno, Ignacio Vega, Antonio 
Orantes y José L)oblado. 
INYECCIONES A N T I T I F I C A S 
Los médicos de la Marina Nacional 
lian comenzado hoy a aplicar a los 
miembros de dicho cuerpo las inyec-
ciones antitíficas. 
E l primero en someterse a esa me-
dida preventiva, fué el jefe interino 
de la Marina, teniente coronel Oscar 
Fernández Quevedo. 
POR NO OBEDECERiEiB 
Elv i ra Rodríguez Vázquez, de 22 
años y vecina de Salud 14, manifestó 
a la "poiicía que su legíftimo esposo, 
Saturnino J iménez y ¡Fernández, de 
23 años y defl mismo domicilio, le dió 
una bofetada, rompiéndole la nariz. 
Dice Saturnino que él le pegó pa^ 
ra que le obedezca, pues Elvira no 
le hace caso. 
¡BOtRRAOHO QUE AMENAiZA 
La blanca Juana Alvarez Gutiérrez, 
de 26 años y domieñiada en Vives 
47, hizo arrestar por el vigilante 
917 al de su misma raza, Ju l i án Man-
zanedo González, dle 45 años y de 
igual domicilio, •poi'que le atmenaoó 
con un cuchillo. 
Por encontrarse en estado de em-
briaguez, fué remitido a l Vivac. 
Al 
Ante el notario público de esta ca-
pi ta l señor don J. Pessino, ha sido 
elevado a escritura pública el contra-
to que por una parte el señor Cosme 
Blanco Herrera, en su calidad de Pre-
sidente de la "Nueva Fábr ica de Hie-
l o , " propietaria de la cervecerías ' ' L a 
Tropica l" y " T í v o l i " y por otra par-
te el señor Adolfo Robles y Toñarcly 
han convenido para explotar la pa-
tente del señor Robles y Toñaredy 
titulado "Absorbedor de Gotas Anun-
ciador." 
E l señor Robles y Toñarely cede la 
patente a " L a Tropica l" y ésta se 
obliga a poner en sus botellas diaria-
mente tantos "Absorbedores de Go-
tas" como anunciantes hayá . 
Deseamos al señor Robles y Toña-
rely éxito con el nuevo y original 
anuncio. 
Don Emilio Hería 
Hemos tenido el gusto de recibir 
hoy la visita de nuestro estimado 
amigo don Emil io Her ía , del comercio 
de las Martinas, en cuya población y 
todo E U distrito disfruta de muy nu-
merosas y merecidas simpatías . 
E l señor Her ía viene a asuntos pro-
pios. 
Séale grata su estancia en la Ha-
bana. 
I N T E R J E S A I V T E 
"Comité Democrático" de Socios del 
C E N T R O G A L L E G O 
COMPOSTELA NUM. 97 
Los miembros que integran esto Comité, verdaderos fundadores del de 
Amargura número 3, y que hoy con t inúa en ©1 Politeama, no conformes 
con los procedimientos que han obser vado ciertos elementos, ext raños has-
ta hace poco al mismo, han acordado celebrar Junta General hoy dia 22 del 
actual, a las ocho p. m., para tratar asuntos importantes relacionados c jn 
las próximas elecciones de nuestro qu lerido Centro Gallego, para la que se 
cita suplicando puntual asistencia a los socios que gimpaticen con nuestra 
causa. 
L A COMISION. 
1055 ^22 
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CABLEGRAMAS 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
L a guerra de 
tarifas marítimas 
París, 22. 
Los delegados de las compañías na-
viera» que hacen el tráfico en el nor-
te del Atlántico, han acordado disol-
ver la asociación que existía entre 
dichas compañías y formar una nue-
va de la cual quedará escluída la em-
presa Hajnhnrg-uesa Americana, y 
han pasado a la prensa una nota 
anunciando la exclusión de la referi-
da compañía y declarando que se 
ha reanudado la guerra de tarifas 
marítimas entre la citada línea Ham-




E¡ ¡uez de Tampa 
reprendido 
Washington, 22. 
E l Procurador Folk del Departa-
mento de Estado ha reprendido du-
ramente al Juez de Paz de Tampa 
por haber excedido su autoridad al 
entregar al Gobierno de Cuba a un 
oubano que huía de la Justicia dft 
dicha república 
E n su consecuencia al Juez de 
Tampa le dice Mr. Folk que aunque 
el tratado entre Cuba y los Estados 
Unidos admite la extradición ordena^ 
da por él, debió haber consultado él 
caso con el Departamento de Estado 
antea de proceder por su cienta. 
Muerte de un aviador 
New York, 22, 
Charles K. Hamflton, el aviador 
que alcanzó tanta fama con motivo 
de su vuelo de ida y vuelta, New 
York-Filadelfia ha fallecido repenti-
namente a la edad de 28 años. Hacía 
dos años que su salud estaba que-
brantada. 
L o s descuentos 
en Europa 
Londres, 22. 
Debido a la gran mejora que lia ex-
¡perimentado últimamente la situa-
ción monetaria en Europa, el Banco 
de Inglaterra, ha rebajado su tipo de 
descuento a 4 por ciento. E l Banco 
Imperial de Alemania lo ha reducido 
también y se espera que el Banco de 
Francia haga pronto lo mismo. 
E l cadáver de 
Lord Straihcoma 
Londres, 22. 
Es» probable que sea sepultado en 
la Abadía de West Mmáfcer el cadá-
ver de Lord Strathcona, alto comi-
sionado del Canadá, que falleció ayer 
a la edad de 93 años. 
Vaüadolid, 22. 
Se ha cablegrafiado a la Sociedad 
.Patriótica Española, a la Cámara de 
.Comercio Española y al Club Español 
de Buenos Aires, pidiéndoles que se 
adhieran a la campaña iniciada para 
pedir al Gobierno que incluya en su 
.labor una ley concediendo autoriza-
ción para construir un ferrocarril di-
recto de Víg:o a Valladoüd, 
También se les pide que en el caso 
4e estar conformes con dicha campa-
ña lo cablegrafíen al Alcalde de esta 
ilocalidad. 
E l interés que aquí existe por que el 
{ferrocarril directo de Vigo sea un he-
cho, es grandísimo. 
Existiendo el citado ferrocarril se 
evitará que el pasaje de Buenos Aires 
jteng-a qu© embarcar y desembarcar, a 
la salida y llegada respectivamente a 
(España, en puertos extranjeros. 
Con el ferrocarril directo de Vigo, 
desembarcarán en este puerto gallego 
^cuantos vengan de América del Sur y 
gxxirán segrur viaje rápido hasta cual-




San Petersburg, 22. 
Con sables desenvainados, la Po-
licía disolvió varios grupos de mani-
festantes que celebraban el aniversa^ 
rio del ^Domingo sangriento," Ene-
ro 22 do 1905 día memorable en que 
las tropas mataron sin piedad a los 
obreros que dirigidos por él Padre 
Gapon marchaban hacia palacio con 
objeto de entregar al Emperador una 
instancia pidiendo reformas político-
económicas. 
Los manifestantes originaron al-
gunos daños en la ciudad. Ha habido 
muchas detenciones. 
BAÑES 8E QUEJA 
(Por telégrafo) 
ESTA S I N AGUA.—EL OENTiRAL 
BOSTON. 
Bañes, Enero 22, 10 a. m. 
ÍF71 pueblo sin distinción de clases 
se propone efectuar ho(y una mani-
festación de protesta contra la em-
presa del Acueducto por los conti-
nuos abusos de ésta stíprimiendo el 
agua sin previo aviso. 
Anodhe no pudo celebrarse una 
función en Heredia a causa de la fal-
ta de agua. 
Ha reani ídado su molienda el ^Bos-
t o n . " 
E L CORRESPONSAL. 
e. 35 a l i 15-3 
Asociación de Dependientes del Comercio 
DE LA HABANA 
A los simpatizadores de la candidatura 
de Casteleiro, Pons y González 
Se les conrvoca para una A & O I B L E A / M A G N A que se celebrará a 
las 8 de la nooh^ del día 23 del actual en los Salones diel Centro Oallego, 
para ^ f l ^ cuenta oon el estado de los traibajos realizados basta esta fe-
cíha con motivo de las últimas eleoci ones y acordar la conducta que debe 
observarse en lo sucesivo, dada la ac tátnd de la Junta 'Directiva. 
Por el Oomité Electoral, José Valdés. 
O 377 2t 22 id-22 
N E C R O L O G I A 
DO#A V I G E N T A ÜKBGO ííOYO 
'Un cablegraana trasmitído arf er 
desde Or-tigaierra—-La OccTiña—«zmn-
cia al f aiLLocimionto en San Adrián de 
Yei^a, de la señora doña Vicenta Cre 
go -viuda de Cormde, madre amanií-
sdma de nuestros tóenos eanágos don 
Daseá>io y don Jooé Antonio Oormde 
Oregro, presódembe este •último de la 
Sociedad de Instroccáón '^San 
Adrián," TmanárPo prtwnmenie, ade-
más, d» la Colonia Eep-afíola de San-
ta GLara_ 
•La señora Crcgo do CornMe, per-
tenecía a antigua, famñia de "tójM 
d<algro,, del condado de Santa. Marta, 
la hermosa comarca del Orte^al, bri-
llantemente descripta por el historia-
dor gallego don Benito Yicetto en sa 
famoso libro " M Oaiadlor da Fan-
tasmas.'' Goiaba ¡por sus bondades y 
su espirita dé caridad, de grandes y 
merecidas simpatías y hasta efla lle-
gaban a diario las beodicáones de sus 
numerosos protegidos, que lo eran los 
irtdfrentes y los pobres de San Adrián 
y pueblos comarcanos. 
Elevamos preces al Altísimo p>>r 
el alma de la. finada y participamos, 
intensamenite, del dolor qn» en eatoa 
momentos embarga a los ixijos de ia 
finada don José Antonio y don Bu-
sebic, ambos antiguos y excelentes 
amigos del DIAKIO DB L A MJLBDÍA, 
l a Asociación de 
C I G A R R O S 
la legalidad de lo actuado en esa pr i -
mera parte si para ello es incompe-
tente por que el acto de la votación 
se realizó conforme a los Estatutos, 
según reconoció y reconoce ese pro-
pio Gobierno y porque la junta ge-
neral no puede nunca n i por n ingán 
motivo inf r ing i r la ley social n i tam-
poco modificarla sino en sesión ex-
traordinaria previamente convocada 
con es eobjeto y para que la modi-
ficación surta efecto en lo sucesivo, 
no para aplicarla a actos anteriores? 
E l verdadero, el único dilema que 
se ha planteado desde el dia 21 de Di-
ciembre, es é s t e : i se realizó o no la vo-
tación o sea el primer acto de las 
elecciones, conforme a los Estatutos? 
E l Gobierno en su resolución de 31 de 
Diciembre asegura que sí y,en conse-
cuencia ordena o recomienda, que no 
importa la frase, que se proceda al es-
crutinio. 
La opinión unánime de todos los 
asociados se pronunció de acuerdo 
con la resolución ya que ninguno de 
ellos interpuso contra la misma re-
curso alguno. 
La misma Junta Directiva causante 
del conflicto, consintió y aceptó di-
cha resolución gubernativa porque 
tampoco pidió reforma do ella sino 
una mera aclaración de su parte dis-
positiva preguntando si era congruen-
te con las consideraciones que la pre-
cedían y «i envolvía un mandato o 
simplemente un ruego. 
De suerte que, ya el Gobierno Pro-
vincial ejercitara, al resolver cual lo 
hizo en 31 de Diciembre, facultades 
propias de su cargo, o ya esas faculta-
des le fueran atribuidas, es lo cierto 
e indiscutible que su citada resolu-
ción causó estado por no haberse re-
clamado en tiempo contra ella y debe 
ser inmediatamente cumplida, sin que 
al propio Gobierno le sea dable, por 
propia voluntad, de oficio, si npetición 
de parte perjudicada, volver contra 
ese su acuerdo y a tanto equivale su 
segunda resolución del 14 del corrien-
te que motiva este recurso. 
Y no se diga que el Gobierno, a 
juzgar por su vacilaciones y actos 
contrapuestos, abriga temor alguno 
de que no tenía facultades claras y 
concretas para resolver lo que resol-
vió en 31 de Diciembre, porque si no 
las tenía para eso, esto es para velar 
por el f iel cumplimiento de los Esta-
tutos de la sociedad, menos faculta-
des tiene aún para autorizar la infrac-
ción de esos propios Estatutos y eso 
significa autorizar a una Direceiva 
cuya mitad cesaba el día siguiente 
por mandato expreso de la Ley social, 
para continuar en la posesión de sus 
cargos y convocar a una junta gene-
ral para deliberar acerca de una cues-
tión de que no puede conocer porque 
está prevista y resuelta en los Estatu-
tos, contra los cuales, mientras no se 
modifiquen, no puede i r n i la Aso-
ciación en pleno. 
N i el Gobierno, a ú n reconociéndole 
los buenos deseos en pro de la institu-
ción, de que hace alarde, puede justá-
ficar o excusar con ellos su úl t ima ac-
t i tud, porque si t emía con su primera 
resolución que surgieran trastornos 
en el seno de aquella a l tratar de 
restablecer el orden y el imperio de 
la ley social, ya harto quebrantados, 
no podían n i deben ahora ocultársele 
ios peligros de orden interno y de 
cará tee r legal que, á no en gendí í a l i -
mentó, cuando menos, su úl t imo acuer-
do, cuya revocación solácito. 
Como que ahora y al calor de esa 
resolución gubernativa que basta, 
por rara coincidencia, llegó a poder 
de la Junta Directiva a la cual iba d i -
rigida, pocos momentos airtcs de que 
ese organismo se reuniera para tratar 
de ella preciísamenfte, tenemos sxni 
funcionando aquella Junta, la mi tad 
de cuyos componentes hian cesado ya 
por maindato expreso de la Ley social r 
tenemos, pues, por naitural consecuen-
cia, que la sociedad carece de repre-
sentación y capacidad legal conforme 
al ar t ículo 37 del Código C iv i l y se 
halla expuesta, por tairáo, a los p e l -
igros que nacer pudieran de una arbi-
t rar ia reclamación que se la estable-
ciera, y a la cual podr ía oponerse por 
aquella circunstancia; y tenemos, por 
'último, que el capricho de unos ctram.1-
ftos socios que desempeñan cargos de 
l a Junta Directiva, se impone a l a vo-
luntad suprema de miles de ellos, ma-
nifestada en la votación realizada el 
día 21 de Diciembre. 
Y como tail s i tuación no puede n i 
debe con/twroar un solo instante por-
Ique 24,000 y pico d)e hombres que for-
íman la Asociación no pueden estar a 
merced de unos cuantos individuos, 
que, por esos nte-dáos conseguir ían per-
petuarse en la Direct iva; y porque los 
'(poderes públicos, a ú n sin simpatías 
¡ique nadie les niega, acerca de esas ins-
tituciones que tanto honran a la Repú-
blica y tan úti les servicios prestan a 
^ u pueblo, e s tán obligados a velar por 
su conservación y engrandecimiento 
y mucho m á s 'cuando para ello sólo 
basta restablecer el imperio de la ley, 
acudo a su antoridad, dentro del t é r -
mino que establece el artícrilo 113 de 
la ley Orgánica de Tas Provincia». 
Rogándole que, en mér i to de cuanto 
dejo expuesto, se sirva declarar con 
lugar el presente recurso de reforma 
[que estaMezoa contra su acitórdo del 
d ía 14 del corriente, en el expediente 
a -que me he referido, revocando en su 
vir tud, la parte del mismio que da ai 
elegir a la Junta Directiva de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cao de la Habana entre cumplir lo re-
suelto por ese propio Gobierno en 31 
de diciembre, o convocar a junta ge-
neral para la resolución del asunto; 
dejando, como es natural, en todo su 
vigor, l a expresada resolución guber-
nativa de 31 de diciemlbre y: procedien-
do, en su caso,, conforme a derecho. 
De usted, respetuosamienté. 
(f). Francisco Martínez. 
Habana, 19 de enero de 1914. 
M r \ i | y revistas. D i b u j o s y 
• m L U Í 1 grabados m o d e r n o * 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53. (G.)—Teléfono A.4987 
1596 2 
S Hot water Barber shop Calientes y Fríos BARBERIA Amargura N9 52 
26-17 D. 
Viene de la primera página 
tai»rio y sumamente 'peligroso para 
la vida legal de la asociación. 
'Así hubo de reconocerlo ese mismo 
Gobierno e l resolver en 81 de Di-
ciembre qne debía prooedeise al es-
crutinio ipor que ei acto dfe la voí»-
ción habíase reaÜzado conforme a loa 
Estatal toa. 
iOóano, pues, sin haberse reolama-
do contra «sa justísima resolución 
qne Telaba por el fiel cumplinriento 
de la ley social, plantea ahora eso 
Gobiemo a los promovedores del con-
flicto, so pretexto de proporcionar-
les nn nuevo medio hábil de soinoio 
nanLo, el dilema de qne cumplan lo 
•por nsted primeramente resuelto, que 
es lo qne disponen los Sstatntos, o 
qne, en su defecto, sometan la cues-
«tión a nna jnnta general de asocia-
dos que no puede realmente, conocer 
de un acto aún no celebrado cual os 
al de las elecciones que tuvo efecto 
tan solo en su iprimera parte: la vo-
tación, pero que aún está pendienta 
do la secunda: el eserutluio? 
i Ni e&no puede esa junta gene mi 
.pronunciarse en pró o en contra da 
- -
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA 
De orden del señor Presidenta, se 
convoca por este medio a los señores 
socios de este Centro, para que se sir-
van concurrir a la Junta General or-
•efinaria a'dministratifva, correspon-* 
dienta al enarto trimestre de 1913, 
que sa celebrará en los salones da la 
Sociedad el próximo domingo, día 25, 
de conformidad con lo que determi-
na el artículo 27 del Reglamento vi-
gente. 
L a Junta comenzará a la una da 
la ttarde, y para poder concurrir a 
ella v tomar parte en las deHiberaaio* 
nes, será requisito indispenaabla la 
presentación d d recibo del mes d^ la 
fecha. 
Habana, 21 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
B. G. Marqués. 
C 375 1 8t 22 4d-23 
Asociación de Dependientes del Comercio 
DE LA HABANA 
Junta General Ordinaria Cuarto Trimestre de 1913 
S E C R E T A R I A 
nrtttl T^-7 meíaod1? I8,"00116 áel • Sesún 6615 ^ordMo, desdi la ae-
C ? / " T * 0 diS ?í del mes ac- ^ del 23, podrán los señores 
tas del Centro social, la Junta Gene-
ral Ordinaria correspondiente al 
oflarto trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso cuarto del art ículo 11 de los Es-
tatutos sólo tienen derecho a, concu-
r r i r a dicho acto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación al pre-
sente y ebue estén provistos del recibo 
de cuota de esta mas. 
esta Secretar ía un ejemplar da la Me-
moria de que se ha de dar cuenta en 
esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. a r. ge publica por esta me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 19 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llamblas 
k ?v35 6fc-19Jd.25 ' 
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UNA ENSEÑANZA NUEVA 
P o r v í a d e i n t w x h i u c i ó n 
I 
day un arte superior a todas las 
mes ; una materia que puede colocar-
se por encima de todas las mateiias 
que en las aulas se ensetían. 
Tal es el arte de v i v i r ; ta l es la ma-
teria de ensenar a ser hombres. 
Enseñiando bien eso, conseguiríamos 
educar i>srféotaaneirte. 
Se emplea mucho tiempo, se consu-
man muehcw esfuerzos, se gasta mucha 
saliva, se compran muchos libroa en 
la enseitenza de una porción de cosas 
muy úti les a no dudar ; pero n i se em-
plea, n i se consume^ n i se gasta, n i se 
compra para la adqjiisición de lo más 
necesaxio. 
Y lo más necesario es conocer la so-
ciedad en qne T&FÍmosvy saher ser hatn-
brts. 
TI 
Nos referimos a. uno y otro sexo, y 
iesde luego nos declaramos ecnemigos 
de la educación en común. E l hombre y 
la mujer, y en un principio el niño y 
la niña, son dos seres distintos por na-
turaleza y por Kazon social. Por esto 
reclaman distinta educación. 
Desvirtuar todo esto es un contra-
sentido. 
La misión de la mujer en el mur.do 
es muy diferente de la del hombre. 
Ambos son un conjunto de elementos 
diversos que forman un todo armó-
nico. Ambos deben marchar separados 
para vivir después unidos. 
Dos electricidades de una misma de-
nominación se repelen: las de deno-
minación contraria se atraen. 
Establezcamos para la educación de 
ambos sexos dos caminos convergentes 
en que el í o m b r e y la mujer puedan 
encontrarse, o pasar de largo, si les 
place. 
T U 
La escuela no debe formar un mun-
do aparte. Hay que observar desde allí 
el teatro de la actividad humana y desarrollan inmergidos en ese ambien-
«ubstituir la enseñanza muerta por la ' te de farsa y escándalo y apenas si la 
educación pública y doméstica hacy i enseñanza vwa. 
Le falta a la escuela una orientación 
pedagógica dentro de la sociedad mis-
i ma para modelar hombres prácticos, 
i Abranae las puertas y balcones de la 
I vida y déjese que penetre en las au-
| las el ambiente social y el propio ene-
j migo para combatirlo. Todo con las 
I reservas necesarias, puesto que se tra-
ta de niños. 
Más mundo en las escuelas adecua-
do a todas las edades para que niños 
y n iñas aprendan a v iv i r en él. Más 
lecciones sobre personas que lecciones 
sobre cosas; más armas que bagajes: 
más ciencia de la vida que balumba 
intelectual, como también más pan, 
más canwj y sobre todo más alma en 
las asignaturas, que conocimientos sin 
positiva aplicación. 
Intuiciones, videncias, incorpora-
ción, no divorcio entre la escuela y la 
realidad. He aquí la enseñanza nueva 
a la que se nos antoja llamar Mundo-
logía, en el buen sentido de la pala-
bra. . 
I V ' 
/.Llegarán estos conceptos claros y 
patentes a las mentes que necesitamos 
persuadir, para la germinación de una 
idea salvadora que despierte la con-
ciencia nacional? 
Ved que estamos cansados de pala-
bras y de escritos más o menos lumi-
nosos que m* hablan de educación, y 
siempre observamos qne los hombres 
caen del la ío a que se inclinan. 
íío hay nada que conmueva; cada 
uno se arr i a ¡t^s conv mieucias:. 
t ra- de mi (1 00io. 
Fil t re tav^o Guilde la ihHürall ' lad 
en todas l.is ¡.Htlviu^fa do In región hu-
n m í i . Conrojjiw:ncias a"/."*..*, podre-
dua.bre abaj>, nichos, al paf&tttf co-
rrectos, qua s? p vf-.entan como fh'ltoles 
scvrs, adorici-bs r.do lo m í í con hojas 
y flores de trapo; artificios, atusa-
mientos y filigranas de la mentira so-
cial. 
E l n iño y la niña nacen, crecen y se 
Estimada por las 'mujeres. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
un» 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
jírtícalo indispensable y necessarío para 
las damas que desean pareen 
siempre jóvenes. 
Toda mnjer se debe & sí miflma r i, los 
«rovos el conservar el encanto de la iuven-
tnd con QU« la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usindose por má* 
de medio siglo por artista», eantatricew y 
doma» elesantre». Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
«1 tocado diario 6 vespertino. Como ea 
tma preparación Uaulda y no grasosa, 
queda impercetible. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparenola 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
L a Crema Oriental de Gouraud oura las 
a/eodones cutAnea» y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura de! ̂ Ĵ rrô  •S^S^SS^S t̂SflBtl 
<3o. peen*/ rojeces y la paUdex y amarillea del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada «orno desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Qoureud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos emnan 
]o centavos en salios de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el 
porte y embaíalo. . . '• . i, , _ , 
i ,a Crema Oriental de Gouraud la venden lo» farmacéuticoa J. 109 co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Preplefario. 
8 7 Great Jone* Street» 
FcaEwfWia 
J íneva T o r k , R . Ü . A i 
reaccionar un numero escaso. 
V 
No es que falten en Cuba buenas es-
cuelas y buenos maestros en el concep-
to usual. Hay aquí una pléyade, p r in -
cipalmente compuesta de jÓYenes de-
votísimos que mantienen los ejercicios 
a br iüan te altura. 
Y más de admirar son todavía las 
maestras. Yo no he visto insinuaciones 
más dulces, iniciativas maa bellas pa-
ra enseñar a los niños como en las 
maestras cubanas. E n la clase de d i -
rectoras, aquí, en la Habana, hay ver-
daderos modelos. 
Pero el carácter de la escuela se 
transforma; tiene necesidad de trans-
formarse, sobre todo en países como 
Cuba, tomándole algo del sentido en 
que ac túan los toys gcouis, aunque 
muy modificado. 
Hay que i r a la en t raña del proble-
ma educativo y hacer que brote desdo 
allí una nueva savia que haga germi-
nar ideas de salud, de valor, de bon-
dad, con aptitudes hijas de una volun-
tad triunfadora en el hombre y eai la 
mujer. 
Las gallardías del espír i tu y del 
cuerpo en la esfera de la posibilidad, 
deben ser el objeto de nuestros afa-
nes. 
Por medios caducos nos evitarerooi 
el desastre y la caricatura de nuestra 
especie. Sembrad al país de escuelas; 
reelutad diez mi l maestros, si os place ; 
comprad medio millón de libros para 
propagar la enseñanza al uso, y cuan-
do en el padrón nacional no aparezca 
un solo individuo que no sepa leer n i 
escribir, veremos lo que habrán ganado 
Cuba y las costumbres cubanas. 
V I 
Sí, porque muchos creen que un país 
puede redimirse o regenerarse, destru-
yendo lo que se llama plaga de ancl-
fohetos. 
Entendámonos. Hay analfabetos 
con letras y analfabetos sin letras con 
una gran dósis de buen sentido. 
Muchos hay que saben leer de corri-
do; pero que no sacan provecho de la 
lectura. Otros, en cambio, no conocen 
las letras; pero saben v iv i r como hom-
bres. ¿ Quiénes son aquí los verdaderos 
analfabetos? 
No confundamos las ideas. Una cosa 
es la cultura y otra cosa son los me-
dios plásticos para adquirirla. 
Además, la ciencia de la vida, 
más que en los libros, se aprende en 
la vida misma; en el recio batallar 
contra las miserias humanas; y esta 
ciencia no se enseña, n i en las escue-
las, n i en los institutos, n i en las uni-
versidades. 
Solamente se aprende con la amar-
gura del desengaño. 
jüan B E N E J A M . 
Habana y Enero de 1914. 
Continuará 
OPJNCKA . . 
L a incomparable Orinoka ha f i ja -
do el Domingo 25 del presente para 
hacer revelaciones muy importantes 
al i lustrado público cubano. Hab la rá 
en la tercera pág ina de los periódi-
cos el iDlABIO ]>B LA MARDÍA, ' E l 
Mundo ," ' ' E l Día ," " L a Prensa.". 
/.•QUE S E R A ? E L L A MISMA LO DI-
B A . 
V U L G A R I Z A C I O N 
Í C 379 3-22 
i:FoKC?6dTA'f !QUE MANERA DE TOSER 
Bla no sabe seguramente 
qaeei -: 
JARABE BROHOfORMO 
DE « I R A 
Cura la toa más rebelde, ei constipe-
de, la grippe, el catarro y toda» Las afeo-
clonea brenquiaies. / 
EB UXL preventivo segrwo contra las 
conreRtioaoB pulmojiarea, precursor»» 
de la tubercrolosls. 
Si su joven eBpoeo la quiere, covio le 
kaoe ver su semblante apenado, debe-
ría comprarte nn pomo del JARABE 
BROMOFORMO de H E R R E R A , le de-
volvería la tranoaiHdad 7 la salud, 7 4e 
una vec acabarla con tantas medicina 1 
i a t t l l o como e«t4 tomando. 
arenda: ZATAS. 
m T 0 D % « r r A R M A C I A S 
0 0 
6 ^ " V a l € e l p o m o g r a n d e 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
— DEL Dr. J. GARDANO 
v e ^ o ^ ñ a ^ V n ! ' 2 h;rm0•0 00,0r C A S T A * 0 - NEORO natural permanente. Inv.r l .ble . brillante 
o o « o n f n ^ a etr.A 2 p, ,o ._, . tuohe. Or, J . Cardano. Bc la .oe . ln 11 7. y dregueH. . . p . r lnmarfa . y betloa. de erédtte. 
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En nuestro úl t imo trabajo, al defi-
ni r el amperio hablábamos de electro-
do, y como nada habíamos dicho so-
bre electrodo, ramos a dar unas lige-
ras nociones sobre los efectos quími-
cos de las corrientes eléctricas. 
Generalmente las sales, las bases y 
los ácidos, cuando toman el estado lí-
quido ya por disolución en el agoa, 
ya por la acción del calor se hacen 
buenos conductores, es decir, dejan 
pasar la electricidad, fác i lmente ; y 
entonces además de la elevación de 
temperatura que en ellos se nota, 
(efectos de Joule y de Peltier) se ve 
que el l íquido se sa descompuesto. A 
este fenómeno de la descomposición 
de una disolución cualquiera por la 
corriente eléctrica, se la denomina 
electrólisis. E l l íquido descompuesto 
toma el nombre de electról i to; las 
partes metál icas por donde entre y sa-
le la corriente, electrodos. E l electro-
do de mayor potencial, por el cual en-
tra la corriente, es el ánodo o positi-
vo, y el otro es el electrodo negativo 
o cátodo. 
Además, en esta descomposición de 
los electrolitos, estos se dividen en dos 
elementos o grupos de carác ter eléc-
trico opuesto, a los cuales se les l la-
ma iones; el ion a t ra ído por el elec-
trodo negativo o cátodo se denomina 
c a t i ó n " y el a t r a ído por el polo po-
sitivo, ' ' a n i ó n . " 
En los ácidos funciona como catión 
el h idrógeno, y como anión el elemen-
to o grupo restante. Esta regla no es 
general. E n las bases o hidratos, fun-
ciona como catión el metal y como 
anión el grupo (OH) (hidróxilo) : y 
por ultimo en las salas neutras el ca-
tión es el metal y el anión el radical 
restante. 
Cantidad de electricidad: La expe-
riencia prueba que el peso de elec-
t rol i to descompuesto por una corrien-
te de intensidad conocida es propor-
cional al tiempo. Y seg,ún la defini-
ción para un tiempo dado este peso es 
proporcional a la intensidad de la co-
rriente. 
Por consiguiente si una corriente 
cuya intensidad es I , pasa por un con-
ductor durante el tiempo t, el peso del 
electrolito descompuesto vendrá ex-
presado por la fórmula 
p igual K I t 
en la cual K es un coeficiente de pro-
porcionalidad que se llama equivalen-
te electroquímico del electrolito. E l 
producto 1 1 . expresa la cantidad de 
electricidad que pasa por ,el conduc-
tor en el tiempo t . Luego la igualdad 
anterior nos dice que el trabajo quí-
mico es proporcional a la cantidad 
de electricidad puesta en acción, lo 
cual queda comprobado por la expe-
riencia. 
Culombio: Es la unidad práct ica de 
cantidad- Es la cantidad de electrici-
dad qne pasa por un conductor duran-
te un segundo y cuya intensidad es 
un amperio. De modo que para ha-
llar en culombios la cantidad de elec-
tricidad que circula por un conductor, 
no hay más que multiplicar la inten-
sidad expresada en amperios, por el 
tiempo reducido a segundos. 
Legalmente el culombio es la canti-
dad de electricidad necesaria para 
desprender 0,001118 grm. de plata, 
de una disolución neutra de ni trato 
de plata, compuesta en peso en la 
proporción de 15 partes de nitrato y 
85 de agua. O bien la cantidad de 
electricidad que al pasar por u n vol-
támetro de agua acidulada hace des-
prender 116 milímetros cúbicos de h i -
drógeno, en las condiciones normales 
de presión atmosférica (760 m. m.) y 
de temperatura (0 grados.) 
En la industria se suele usar otra 
unidad derivada del culombio llama-
da "amperi-hora." Esta es la canti-
dad de electricidad que pasa por un 
conductor en una hora, con la intensi-
dad de un amperio; y como la hora 
tiene 3,600 segundos, el "amperi-ho-
r a " vale 3,600 cularbios. 
Antes de definir la unidad de capa-
cidad daremos una breve idea de la 
capacidad eléctrica, para lo cual se-
guiremos el símil entre los fenómenos 
hidráulicos y lo eléctricos. 
Si tenemos dos depósitos diferentes 
por ejemplo cilindricos, y queremos 
que, alcancen el mismo nivel, es evi-
dente que se necesita diferente canti-
dad da líquido, porque es distinta su 
capacidad, es decir la superficie de la 
base. Y como el volumen del l íquido, 
an cualquiera de los depósitos viene 
erpresado por el producto de su base 
por su altura, su bsae, es decir su ca-
pacidad será igual al volumen dividi-
do por la altura, y por lo tanto dicha 
capacidad se podrá medir por el vo-
lumen del l íquido qne eleve el nivel 
a la unidad de altura. 
Por analogía, para que dos conduc-
tores alcancen el mismo potencial, se-
r á necesaria distinta cantidad de elec-
tricidad, y también por analogía s-e 
llama uapaeidad eléctrica a un factor 
que multiplicado por ê  -potencial.nos 
! da la cantidad de electricidad o rar-
• ga de dicho conductor; luego dicho 
I factor se represen ta rá por la relación 
entre la carga y el potencial. 
La experiencia nos enseña que si se 
miütipl ica por un cierto número K, la 
1 carga extendida en la superficie de un 
i conductor, la carga que este eomuni-
\ que a una esfera de un cent ímetro de 
| radio queda también multiplicada por \ 
K. Sí por ejemplo la carga del con-
ductor se hiciese doble, o la cuarta 
parte, la carga que tomase la esfera, 
se ha r í a doble en el primer caso y 
cuatro veces menor en el segundo. Y 
siendo por definición la carga que la 
esfera toma, igual al potencial del 
conductor, resulta que este potencial 
var ía proporcionalmente a la carga. 
E n todo lo anterior se ha supuesto 
que el cuerpo esté aislado en el espa» 
cío y alejado de cualquier otro coa-
ductor que pudiera influenciarir. 
Tomás Segoviano de Ampulia 
L A T I S I S 
en el último período es incurable; en lod 
primeros se cura siempre con el Jarabf 
GAIATHIOL compuesto del ^octor ROUX, 
es un gran tónico del corazón, suprlm» la 
especteración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
E n Droguerías y Riela 93, ae'vende. 
C 221 alt 
E N vQS 
Y- p o s 
E B R A A r n i c a de 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
«=a=JEN L A REPUBLICAi . 
M i C H A E L S E N & P R A S S E 
- ... , J»-1 •" . „ ^ .XMT 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 , H a b a n a 
C 58* 
O L I V E N 
Agentes exclusivos: 
C A L L E J A ®L C o . 
M e r c a d e r e s 16 y medio . Te l f . A1793 . 
C 25ü alt. 
P R 0 F E S I 0 N E , 
Qr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de Tenereo y sífilis de 
la cass, de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedit lento ra la aplicación 
Intravenosa del nuevo 1O6, por serie*. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18, ALTOS. 
C 359 26-20 E . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P'. RAMKXTE TEOBTAX. 
D E L DR. R, D, LORIE 
iCI remedio ma^ rapizo y seguro an i» cu-
ración de la gonorrea, blenorr&si*. ftont 
blancas y da toda clua da duioa por aa-
Vgnoe qua 'ean. Se varjjiUsa a» anwta 
fe»trechas. Cura poaitlvamehta. 
Da Yanta en todas la* farmaciaa 
02.-1 
MBGUELF. MARQUEZ 
Corrador. Oficina, Cuba J2, da 3 a 5. Ta-
léfono A-8450. Diaero aa hipoteca en to-
das cajrtidnxLaa^ al 8 por 100. 
238 26t.-S E 
DR. PERDOMO 
?Ia« urlaariaa. JEstrecbes du u orina 
Venéreo. Hídrocele. fiíHUa tratada por U 
inyección del fW. TeMf»iie A-fiiil, Da 
12 a 3, Je«v.« María ñ a u e n U . 
S3 
Ledo. Aivarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado ^0. D t 1 m 5. Teléfono 
A—7347. 
115 
DR. GABRIEL ffl. LANDA 
Nariz, garganta y oído*. Especialiat» 
del Centro Gallego y deí Hospital Núme-
ro 1. CoiíBultac de 2 a 3 MI San Rafael 
número 1, entresueJoa. Domieillo, 21 en-
tre B y Q9 Ultfono FwJH». 
40B 
OQGTOP. CALVEZ 6ULILEM 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Kspecial para loa pobres de 5% a 6 
C 50 E - l ^ 
D R . J . M O N T E S 
EípeclaWtta en desahuciados de estómage* 
y en Asmas bronquiales, aunque ha-
yan ivaístldo las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Reina 28, antlguoi 
C 11 30-1 S. _ 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-arinaria 
Examen viaual de ia uretra, vejlg» y **j 
paracI6n d« la orina do cada rlflOn coa 1' 
uratroacopios y clstocopioa mfcs raodern» 
Con>mI'i»ti ru Neptnno nttni. Cl, bajo», 
da 4V4 a CVi.—Taléíouo F-1354. 
112 E."4, — 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos MI 8 0< 
Pfe?, Cirujía, Venéreo y SlfXes 
Aplicación Especial c'el BOB-Neosalvasán Si 4 
372 26-12 E . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátsdratioo do la Unhrsrsidari 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
P R A D O NUM. 38 D E 12 a 2 todo! 
lo« días excepto ios dommgoe, Conj 
fultaa j operaciones en el Hospi"M 
Mercedes lunes, m iérco l e s y viernes 4 
las 7 de 1ü mañana, \ 
• i . . 3> í ' 
P A G I N A 6 I M G 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . E W E R O 2 2 D E 1 9 1 4 
POR M, L. QE LINAREa POR R. S. DE MENDOZA 
F O O T - B A L L A S S . feií r^ ® 
E l s é p t i m o " m a t c l T e n o p c i ó n a l a " C o p a 
O r r ^ . - E l u E u s k e r i a , , p e r d i ó u n j u e g o q u e 
g a n ó e l 4 ' r e f e r é e " 
El juego del domingo era de los 
flUe entiiTiasmau al público, pues'del 
Lmo depencUa el triunfo aunque no 
[ ^ o , probable, de los chicos del 
f'Ruskeria" en el concurso de la^ t o -
Orr-" y como los fanáticos "foot-
Sllistas" sabían que con ese motivo 
L glorioso 
Iqieioi' ''te* 
L e en tan interesante prueba, lie uiu 
Euskeria" pondi-ía su 
team" para que los represen-
i. ranzón de que viéramos congregados 
inel magnifico ' ' g round" de Puentes 
Grandes centenares de personas ávidas 
^presenciar el sensacional "matcl i . / ' 
Desde temprano el público allí rcu-
.r;(io se mostró a favor del "Euske-
L j - ' por creer como nosotros había-
i s dicho, que este ' ' c l u b " dosperta-
del letargo en-que se hallaba sumi-
ído. 
A las ü*es los equipos que momentos 
és tarde jugaron en reñida lucha se 
encontraban practicando, y mientrai? 
el tiempo transcurr ía el "referee'' de-
Kiado por la "Federac ión Naeio-
nsl." que era el señor Luis Heredia, 
no llegaba a la hora oficial para eni-
|zar el "match." 
Los capitanes de los "c lubs" com-
petidores se vieron obligados a nom-
brar uno, cumpliendo así lo dispues-
to en las reglas del concurso. 
Después de proponer dicho nombra-
miento a varios jugadores del "S . C. 
Hatiiey " que se encontraban allí pre-
sentes, los cuales se negaron, los del 
''Euskeria" tuvieron la "fel iz ocu-
rrí neia" de nombrar a Mr. Edwards, 
alma, vida y lo demás del " c l u b " eou-
trario. 
Y sucedió lo que se esperaba; es de-
cir más, mucho más de lo que podía es-
perarse. Mr . Edwards alegando que 
no podía ver las jugadas que se reali-
Mban, fallaba cosas estupendas, fan-
tásticas, propias del que no tuviese 
noción de lo que es el " f oo t -ba l l " . . . 
pero pasemos a describir el juego. 
Empezó a las tres y cuarenta y cin-
co, estando representados los equipos 
per los jugadores siguientes: 
Del "Euskeria:" 
Ooal-keeper: Pérez. 
Backs: Vigueta, Sors. 
Half-baeks: Albisu, Gutiérrez, Gu-
miehaga. 
Fonvards: Naya. Palacios, Moré, 
Kofli'íprUPZ) Benguría. 
Y dol "Rovers:" 
Ooal-keeper: Burs. 
I^acks: Savory, Watson. 
Half-baks: Campbell, Lismore, Dei-
Forwords: "Webber, Evered, Wat-
terman, Mac Queen, Henderson. 
Actuó de "referee," como decimos, 
Mr. Edwards, y de "l inesman" Arve-
su por el "Rovers," e Isidro por el 
"Euskeria." 
Sorteado el campo correspondió a 
favor del viento al "Kovers ," hacieii 
do la salida el "Eusker ia ;" a pesar 
del viento que hacía en los momentos 
do hacer la salida estos no se desanima 
ron y por medio de grandes combina-
ciones lograron llegar al campo con-
trario; Watson devuelve ol balón sien-
do recogido a los pocos momentos por 
el capitán del " c l u b " contrario cerca 
del área de "uena l ty ; " pasa la bola a 
Palacios y éste a Moré quien dándolo 
un gran cimbombazo mete el primer 
" g o a l " para su <<club.,, E l entusias-
mo de los fanáticos del "Eusker ia" 
fué indescriptible. 
Los sajones hacen una magistral s*! 
l ida : los delanteros llegaron al área 
de " g o a l " contraria; "VVatterman en-
tró sin resultado alguno, porque el 
" d i m i n u t o " portero del "Eusker ia" 
logró pararla con la facilidad a que 
nos tieno acostumbrados. 
Devuelta la bola al centro del cam-
po, esta se mantiene indecisa: Albi.?u 
comete un error; calculó mal la dis-
tancia y es recogida por Mac Queen 
que la pasa a "Webber y la recoge 
"Watterraan y en un momento que el 
" goal-keeper" abandonó su posición, 
centra anotando el primer " g o a l " a 
favor de su " c l u b . " Los partidarios 
del "Rovers" dieron gritos de júbilo 
sobresaliendo entre ellos las voces de 
un grupito de lindas jóvenes sajonas 
que presenciaban el partido. 
Los vascos hicieron una salida ma-
gistral, parece que el " g o a l " que les 
anotaron los animó por completo y el 
dominio en el campo inglés es constan-
t:-. Benguría logra llegar cerca d3 la 
puerta de los sajones; pero sin resul-
tado para su equipo, pues el balón se 
fué por la línea de 11 ou t ; ' ' Watson dió 
un soberbio "goal-kick" y el balón co-
rr ió al centro del campo. Mac Queen 
lo recoge; va por la l ínea lateral con 
él, logrando burlar la defensa del 
"Euskeria," centra a Henderson que 
se encontraba en "off-side" y mete un 
" g o a l " y . . . ahí fué troya. E l público 
allí reunido creyendo, como era muy 
natural, que el "referee' concedería 
un "free-ckik",al "Euskeria^5 dió por 
bien liefho el tanto. 
Los fanáticos empezaron a da ¡•se 
cuenta exacta de la extremada parcia-
Larry Me Lean, el gigantesco recep-
tor que tan malos ratos hizo pasar al 
dueño del Cincinatti y que actualmen-
te pertenece a los Gigantes de Me 
Graw, es uno de loa jugadores que ha 
dado más tema, por sus excentricidades, 
a los críticos sportivos, para Henar 
cuartillas. Cierto es que Lar ry desde 
su ingreso en las Grandes Ligas no ha 
dejado de hacerse "notable" unas ve-
ces en el juego o en el "bar room" 
a donde se iba a consumir las existen-
cias, y otras, cuando le dió la idea de 
hacerse boxeador, alentado por su atlé-
tica constitución y el resultado de un 
puñetazo que dió en la Ciudad de Cin-
cinatti, a un contrieante suyo a quien 
fracturó varias costillas. Cuando la 
derrota de Jeffrers por Johnson, anun-
ció qiie lucharía con éste por el t í tulo 
que acababa de ganar, pero parece que 
se convenció de que con ello solo conse-
guiría tal vez quedar inúti l para j u -
gar base-ball. No hace mucho que en 
esta plana dábamos cuenta de que el 
ex jugador Seymour, le había dado el 
kuoc out en un hotel de New York, 
en una cuestión que amhos tuvieron, 
por haber Seymour intervenido cuan-
do Me Lean intentaba obligar por fuer-
za a su manager de vaudeville para 
ciertas concesiones, 
Y ahora ha dado otra nueva oportu-
nidad, con el cuento que vamos a re-
latar a continuación y que es el tema 
de actualidad en los "bars" de New 
York. 
Hace pocos días Me Lean fué a una 
de las fortificaciones que protegen el 
puerto de New York, a visitar al Jefe 
de la misma, que lo es un Coronel, 
—partidario entusiasta del New York 
Nacional y que por esa razón intimó 
con él—debido a su labor en la pasada 
serie mundial. 
Me Lean había ofrecido varias ve-
ces cumplimentar a su amigo, pero 
siempre había faltado a su palabra, así 
que el día que se decidió a hacerlo, 
como no se le esperaba, no dieron al 
centinela la consigna de qu elo dejaran 
pasar, cosa allí prohibida. 
A l llegar Me Lean, el centinela, lo 
detuvo y le dijo que no podía pasar 
sin la contraseña, esto lo molestó y co-
menzó a decir que iba a ver a su ami-
go, más como al escándalo acudiera el 
oficial de la guardia, lo reconoció y 
en seguida lo llevó ante el CoroneL A 
éste Me Lean dió las quejas del proce-
der del centinela y su amigo, por ha-
lagarle hubo de preguntarle que si sa-
bía el nombre del soldado, para casti-
garlo. Me Lean muy ufano le contes-
tó, "detalle como ese no podía pasár-
seme, sé su nombre por que lo v i gra-
vado en el fusil, era Frag Jorgensoiu 
E l Coronel se reía locamente, pues 
ese es el nombre del fabricante de los 
armamentos que usa el Ejército de ios 
Estados Unidos. 
E N M A T A N Z A S 
Leyendo los periódicos de provin-
cias encontramos en " E l Correo de 
Matanzas" la siguiente crónica de 
" O l i v e l l a " dando cuenta del desafío 
celebrado el domingo 18 del actuad en 
los terrenos del "Palamar" entre las 
novenas locales "Santa R i t a " y " P r i -
mera Americana" en que esta úl t ima 
obtuvo un ruidoso triunfo sobre su ad-
vertario. 
E-l " O l i v i l l a " se expresa asi: 
L A CATASTROFE D E A Y E R E N 
E L P A L M A R . E L SANTA R I -
T A V A P U L E A D O CON L A S 
' CAVANTES D E A L E V O S I A , 
E N S A Ñ A M I E N T O Y NOCTUR-
N I D A D . 
¡Diecisiete por una! No se asom-
bren. Este fué el "despampanante" 
resultado del desafío celebrado ayer 
entre los yankees y los santos. 
E l ejército de Livianu gozó a su an-
tojo, tanto en el base running como pi-
sando la goma. A l batting no estuvo 
del todo mal-
Ferrara y Díaz dieron un skun da 
struk outs. 
Díaz y del Pino le dieron duro, da 
dos y tres esquinas, respectivamente. 
Dos buenos batazos. 
E l Santa Rita salvóse de la lechada 
milagrosamente en el octavo acto, as í : 
Monroy two bagger, pasando a tep. 
cera por sacrificio y a "home" porqua 
el pitcher al coger un rolling se cayó 
y t iró a la goma, y aún cuando lo hizo 
bien no pudo sacarlo out. 
E l umpire López, en mi opinión, de-
cidió erróneamente en tercera, Monroy 
fué out, al ¡Jasarse de la base, y seff 
tocado sin estar en contacto con el l^ 
por Acosta. 
Así lo consigno, porque así lo v i 
lidad del "referee" y sus protestas se 
oyen sin cesar; pero sin resultado al-
guno, pues el árbi tro cada vez lo hace 
peor: termina el primer " h a l f " sin 
que los "c lubs" contendientes se ano-
ten n ingún tanto más. 
Empezó el segundo tiempo, pero pa-
rece que la suerte se empeñó en seguir 
contra el "Euskeria" porque el vien-
to que antes era relativamente fuerte 
ahora se calma por completo. Los del 
"Rovers" hacen una buena salida; pe-
ro se estrellan ante la defensa mons-
truosa de los medios contrarios. 
Los rojos emplearon la táctica del 
ataque dándoles buen resultado; pero 
sucedió que cuando se encontraban 
cerca del " g o a l " sajón el "referee" 
siempre hallaba modo de castigar para 
favorecer a su " c l u b . " 
Los delanteros del "Euskeria" lo-
graron llegar a la línea del " h a l í -
baeks" contraria; Benguría de un 
magnífico "shot" pasó la bola a Naya 
y éste t i ró a " g o a l ; " el portero la de-
tiene y sin fuerzas suficientes le dió 
con la mano; Naya le fué a cargar y 
aquí pudimos presenciar los fanáticos 
algo nuevo en el " foo t -ba l l " : el "goal-
keeper" agarró al jugador por el cue-
llo mientras echaba la bola a " o u t . " 
Puesto ya a fallar aquí Mr . Edwards 
realizó lo estupendo; después de pre-
senciar impasible una exhibición de 
boxeo dejó al "goal-keeper" tan tran-
quiló, mandando salir con un "goal-
kick." 
E n fin; que juego más mal arbitra-
do creemos no vuelvo a verse en la 
vida, pues sucedió, inclusive, que al 
sacar un "back" del "Rovers" el ba-
lón con las manos no fué castigado co-
mo merecía y está mandado en las re-
glas del "foot-bal l ." 
Si en lugar de arbitrar el "ma tch" 
Mr. Edwards hubiera sido otro cual-
quiera imparcial tenemos la seguridad 
que el "Eusker ia" lo gana fácilmen-
te anotándose así una resonante vic-
toria como la del domingo anterior. 
Y ahora se nos ocurre preguntar: 
¿Por qué la " F e d e r a c i ó n " no toma el 
ecuardo de multar al " c l u b " del cual 
depende el "referee" que se nombra 
y no acude al campo evitando así, ca-
sos como el del domingo últ imo? Tien-a 
la palabra dicha entidad deportiva. 
ESTADO D E L CONCURSO " C O P A 
O R R " 
Puntos 
ganados 
Ocupó el boy del "Santa R i t a " Ra-
món Garcaí, y a fe que creía que iba 
a presenciar una gran labor por su 
parte, dado que es un pitcher de bola 
dura y con magníficas curvas, capaz de 
dominar la más efectiva ar t i l ler ía ; pe-
ro no acerté. Ayer García no demos-
tró poseer el control y perfecto domi-
nio que ótras veces y úl t imamente en 
•Colón. 
De su deficiencia sacaron buen par-
tido los contrarios, que en los cinco in-
nings que se mantuvo en centro del 
cuadrado, le anotaron 10 carreras, in-
fluyendo considerablemente en su fa-
bricación : once transferencias, un dead 
hall, tres errores suyos, y cuatro del 
campo y tres passed balls de Cárde-
nas, que dicho sea de paso mofaba 
"cuantas pelotas que le eran enviadas. 
García repart ió 5 ponches. 
Ferrara, que lo relevó, funcionó efi-
oazmente en el sexto y séptimo, pero 
en el octavo lo descuartizaron, dispa-
rándole, asemejanza de ametrailadoi-Hs. 
i inalámbricos y una dobladilla. E n 
esa entrada'se metieron entre pecho y 
espalda los boys yankees 7 carreras, 
ayudadas además por dos errores y dos 
passeds. 
Yfí 
Esta tarde, siguiendo el orden ca* 
rrelativo para la celebración de l o i 
juegos del Champion, les toca med i í 
sus fuerzas a los clubs "Habana y 
" F e . " 
E l match, como es día laborable, 
comenzará a las 3 p. m. 
E l " l i ne u p " de ambos clubs es el 
mismo de siempre, exceptuando los 
pitchers, que según costumbre se de-
signar a úl t ima hora. 
No fartar, que hoy es muy probable 
que el Fe le " a r r í e " (?) el desafío a 
los "leones" para que puedan poner-
se al alcansce de los "alacranes." 
Los hiits de Aldazábal fueron de ca-
nouazos. 
Díaz pitchó bien, permitiendo un 
tubey. un triple y dos sencillo; el cat-
cher Lu ján y su campo le correspon-
dieron admirablemente, salvo Villaló 
'"Rovers A . C " . . . . y 
' ' Deportivo H.-Américar •. 
"Euskeria S. C " . . . . 
"S . C. Hatuey" . . . 
•— que cometió 2 errees. 
GOAl 
Acosta hizo dos difíciles jugadíis. 
Dos fuertes rollings, que le enviaron 
con sello rápido. 
VIllA HECHO UN COLOSO 
Manolo Vi l la , el modesto outficlder 
del Fe, está hecho un coloso. Fildean-
do maravillosamente en el left y ba-
teando 359. 
No sabemos por qué causa a una 
gran parte del público no caía bien es-
te player, cuyos méritos se-hacen más 
evidentes cada día. Abel Linares, pro-
pietario de los Cubans Stars, habla 
muy bien de Vil la , cuyas condiciones 
de jugador y hombre modesto reco-
noce. 
E n casi todos los juegos anota dos 
o tres hits, por lo que a nadie extraña-
ría que discutiese con Torriente el pr i -
mer puesto en el Batt ing Average al & 
nal de este champion. 
PACO MUÑOZ 
E n los dos años que lleva en la HÍV 
baña sólo un juego ha ganado Paco 
Muñoz. 
tu L I T E R A T U R A tí? 
R E M I N I S C E N C I A S 
SANTAFE Y BOGOTA 
P O R 
J O S E M A R I A C O R D O V E Z M O U R E 
B A I L E S 
C o n t i n u a c i ó n 
l*vs distinguidos y benévolos extran-
r^s, señores Patricio Wilson, Tomá3 
^ o n , Leopoldo y Daniel Schalss, To-
J*8 Keed, Roberto Bimch, Enrique 
: ^ Maximiliaano Constantine, En^ 
Price, Lucio Davoren, Dundas 
í?8aiL, NeLson Bonitto, Guillermo 
¿ D a i l i e l F . OT^earv, Po^-ls, Ale-
lo - Lm&Z y otros cuyos nombres 
recordamos, asociados con los se-
i *s ' 'osé Caicedo Rojas, José Vicen-
Miar tmez, Manuel Antonio Cordo-
' f a q u í n Guaríu, Carlos Mera, Ma-
les P Pard(>' :Dean«trio v Temisto-
• paredes, Domingo Maldonado, 
fae? í ™ 1 1 1 ^ , Marco de Lrbina . 
s f j 0 Santander y algunos 
MÉ¡ s í f • J011 *n ^ «api ta i la fa-
n su ^ ^ a a d Püannónica, que contó 
ra s o c í T S0n 10 más s^ecto de nues-
LOUQ^- miembros activos, 
«Xos- 708 y ^ ^ u y e a r t e a de ambos 
os Primeros se componían de 
itos fmí • t!e3: 1(>s seStmdos, de los 
I Cuei !ínari0í5 oiVúe* v militares, 
os- v d 1 ! I : l o m ¿ ' i c o y los edesiá&ti-
W L0S' de las P ^ n a s qua 
e «i pa^T*1)051(51011 social, median-
<ie diez yeso» por derecho 
Aadré. 
® J ü m t o a ú ® Un amor en la Edad Media C H I S T E ' 
aas 
de entrada y un peco mensual de coti-
zación. 
Se daba un concierto cada mea, cu-
yo programa conbtaba de dos pares: la 
primera, de una obertura a grande 
oirquesta, tres piezas de piano, canto 
y violín, y icuadrülas por la orquesta; 
y la segunda sólo se diferenciaba en 
que concluía, con vaiLaea de Straus. En 
la orquesta tomaban puesto los caba-
lleros que tocaban a l^ún instrumento, 
acompañados por loe profesores nota-
bles que había , como Juan Antonio de 
Velasco, que era el decano y perteOfoeJÓ 
a la banda de música del bátalión es-
pañol "Nuinaneia ' ' ; ios Hortuas, José 
Goo^ález, Rodríguez (El Plr íngo) , BLa, 
dio Cancio y Fél ix Rey que aún vive 
y toca la trompa en una de las bandas 
del e jérci to , y muchos m á s que no po-
demos recordar. Todos eran pobxis^ 
mos, pero se imponían el deber de to-
car sin remunerac ión en la sociedad 
que los trataba con car iño y por toda 
recompenaa les daba un frugal refr i -
gerio después del concierto, consisten-
te en una copa de cerveza, sandwich, 
queso de Flandes y cigarros de Amba-
lema. 
Por primera vez se estableció en es-
te pa ís que los hombres asistieran a 
una reunión públ ica vestidos de frac, 
i <Ck>nttauara) 
Esta vida, que lejos d© ti fuera 
vivinla mansamente un desTarío, 
tiene "bajo tu Influjo, dueflo mío, 
un perfume de grata primavera. 
De Ilusión, de entusiasmo y de quimera 
rebosa el corazón, antea vacio; 
y escucho en horas de hnplacabl» hastio 
tu voz divina que me dice; ¡Espera! 
Amo la vida mi, porque un quebranto 
me parece una cosa transitoria 
cuando me quiere» tú; por el encanto 
de este amor ideal, y por la gloria 
de sentirme fellí en todo cuanto 
üene el amor de gozo y de victoria. 
Saimceiridlad 
Mírajne sin temor; asi, de frente; 
descanse tu mirada en mi mirada, 
que Ihe de ser a tus ojos, mi adorada, 
como un Jago tranquilo y transparente. 
Mis pasiones—domadas—r-udamente— 
mS peneamlento, mi Ilusión dorada, 
flora te brindarán, rica y variada, 
de>l alma en lo profundo y de la mente. 
Que tu mirada mllagroMi alumbre 
nn remanso apacible: mi optimiejno; 
y un escollo fatal: mi pesadumbre, 
T nada en mi interior, nada en mi mismo 
haya que al escrutarme na vislumbre: 
ni un bajo, ni un recodo, ai un abismo. 
Lino Gutiérrez Alea. 
(Del libro en prensa Estela.) 
Toma esa flor—le dije a una paloma— 
y llévase al ser que más me quiera, 
y dile que es la flor de más aroma 
de todas las que adornan la pradera. 
Al momento creí que el ave iría 
a lleyar esa flor a mi adorada; 
mas la dejó sobre la tumba fría 
donde duerme mi madre idolatrada. 
JOPA ELOELEB, 
"Escucha, dijo un fiero varón sui-
zo a uno de sus jóvenes vasallos: has 
tenido la audacia de poner tus ojo.s 
en mi hija, el atrevimiento de amar-
la y la insolencia de declararle tu 
ptaskm. Podr ía castigrarte como lo me-
reces; pero mi hi ja dice que tambi j n 
le ama y me suplica que tenga pie-
dad de t í . Es m i h i ja única y la he 
oído. Dicen de tí que eres vivo y v i -
goroso; dicen que en la lucha, en las 
carreras y en los otros juegos del 
pueblo, vences edempre a tus rivales. 
Ahora bien, i ves aquella mon taña so-
bre la cual uno de mis antepasados 
hizo plantar una cruz? si puedes, sin 
detenerte una vez sola, un solo se-
gundo, llevar a mi hi ja hasta lo al-
to de esa cima, te concedo su mano, 




A l día siguiente los campesinos si; 
reúnen al pie de la montaña para asis-
tir al memorable espectáculo que 
les había sido anunciado. 
E l joven está con ellos, un poco 
conmovido, pero alentado por sus 
compañeros y sintiendo palpitar en él 
nn corazón resuelto. E l varón se ade-
lanta, a caballo, lamentando acaso el 
compromiso que ha c o n t r a í d o ; pero 
esperando que el audaz villano fra-
casará en su empresa. A su lado está 
su hija, pál ida y temblorosa y rogan-
do a Dios que asista a quien ella quio 
re confiar su destino. 
A la voz de orden pronunciada por 
el padre, el joven la toma en sus bra-
zos, con expresión conmovedora de 
^ ternura y de respeto. La afianza y 
i « ppne -en marcha con jpaaq lento pe-
ro seguro. Trepa l a mon taña por el 
sendero más escarpado y no se detie-
ne. Marcha, marcha, y los campesinos 
que le siguen con la mirada afplauden 
su fuerza: el rostro del varón se obs-
curece. 
•Sin embargo, debe caminar sobre 
un terreno arenoso que se hunde; y 
después tiene que posar el pie sobre 
roL-as resbaladizas. E n uno de esos 
pasos difíciles se le ve titubear. Un 
grito de piedad surge de en medio de 
la mul t i tud que lo observa, y en los 
ojos del varón bri l la un rayo de ale-
gría cruel. Pero la joven murmura 
una palabra dulce al oído de aquel 
a quien llama su prometido; después 
le pasa la mano por la frente. E l se 
reanima, y franquea vigorosamente 
vna ruda aspereza. 
Después, de nuevo parece fatigado, 
sin fuerzas. Entonces la joven incl i-
na hacia él su bella cabeza, lo mira 
con sus dos ojos azules; luego le-
vanta los brazos al aire como para 
hacerse menos pesada. Sus fuerzas so 
reaniman por la potencia de aquella 
noble afección. 
Atraviesa las malezas espinosas, 
trepa a la punta de las agudas rocas, 
salva todos los obstáculos de su ásfpe-
ro camino, y llega, en f in , a l a cima 
de la montaña. Permanece un instan-
te de pie en toda l a alegría de su 
í r k m f o ; después se desploma con su 
querida carga. Aplausos entusiastas 
han saludado su victoria; un clamor 
doloroso retumba cuando se le vs 
caer. 
E l varón se lanza a caballo ha^ia 
la cima de la montaña y encuentra a 
ios dos amantes inmóviles, con los 
brazos enlazados, al pie de la cruz. 
Coincidencia 
—¿Desde cuándo tiene un burro tu 
amo? 
—Desde el mismo día en que entra 
yo a servirle. 
Nadie se pu rda 
Atraviesa un joven el Ebro en oca-
sión que está muy crecido, y pregúnta-
le tembloroso al barquero: 
—¿ No tiene usted miedo al agua? 
—¿Quién, yo? ¡Quiá! La conozca 
ende que era pequeñico. 
— ¿ Y algunas vé-es volcará la barcal 
—Algunas, sí, señor. 
—¡ Cielos! Pues también algunas ve-
ces habrá perdido a a lgún pasajerD. 
—Eso, nunca. Siempre que se me 
pierde alguno, se halla cadáver dos o 
tres días dimputs. 
» * * 
—Mamá—pregunta Juanito, un niñ» 
de seis años—la señora Lorenzo es muy 
pobre, ¿verdad? 
—No, hijo mío—rica, muy rica. 
—Entonces, ¿cómo duerme en el gau 
llinero ? 
— ¡ E n el gaRmero! No estás bueno» 
—Sí, mamá. Se lo he oído mi l ve-
ces, pues nunca va al teatro porquü 
dice que se acuesta con las gallinas. 
a la cual, con sus labios entreabiertos, 
parecen dirigir una última plegaria. 
"¡Que se les sopare!" grita él con 
voz imperiosa a algunos campesinos 
que le han seguido. 
Uno de ellos se aproxima, se poní 
de rodillas, y tomando entre sus mag-
nos las frías manos de los jóvenes, di. 
ce al varón: 1 
"Dios no quiere que sean separa, 
dos: eslári mueüt<)é.n 
kfavicr MANMiER 
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CINES CORRECCIONALES 
= S = = ' 0 Pe l í cu las Parlantes ¡j 310 • 
—¿Cómo te llamas? 
—Me llamo, 
a voces cuando estoy lejos. 
—¡ Buen chiste! 
—Los hay peores. 
— Y sobre todo, muy nuevo. 
—¿Por qué vienes al Juzgado 1 
—Porque me traen, no vengo. 
—¿Quién te trae, 
—Un vigilante. 
—¿ Te acusa... t 
— E l propio sujeto. 
—¿De qué? 
—De haberle faltado; 
es decir, de no haber hecho 
el saludo de ordenanza 
al tropezarle, pues creo 
es tolete distinguido, 
y yo no llegué a saberlo 
hasta después. 
—De manera 
que estás aquí, según veo... 
por... 
—Por tener una novia 
muy linda y de gentil cuerpo 
en el barrio donde el hombre 
hace su posta. 
— Y apuesto 
que le gusta. 
—A todo trance 
quiere que le quiera, y eso 
no puede ser. Ella es mía 
y antes de mucho ha de serlo 
completamente, de modo 
que como siga el jaleo 
de persecución, es claro 
que pronto nos mudaremos 
de barrio, pues de otra suerte., 
a morir los caballeros. 
—En suma ¿ de qué te acusa ? 
—Pues de faltarle al respeto. 
—¿Y le faltaste? 
—Te juro 
que no; vino descompuesto 
hacia mí, me llamó vago, 
me amenazó, trató luego 
ORINTOKA.. . 
La incomparab'.e Orinoka ha fija-
do el Domingo 25 del presenta para 
haoer revelaciones muy important&s 
al ilustrado público cubano. Hablará 
en la tercera pá^gina de los periódi-
cos el DIARIO DE L A MARINA, " E l 
Mundo/' " E l Día," " L a P^ensa,,^ 
¿QUE SERA? E L L A MISMA LO DI-
KA. 
ü 379 . 3-22 
de buscarme las cosquillas, 
y yo, nada. A todo esto, 
como era la cosa en calma, 
sin ademanes ni gestos 
de riña, los que pasaban 
nada han visto, nada oyeron; 
el hombre siguió tratándome 
como quiso, yo en silencio, 
hasta que llegó otro guardia, 
es decir, otro refuerzo 
contra mí,. . .que estoy cogido 
sin escape y sin remedio. 
—Será lo que tase un sastre. 
—Será lo que tasen ellos 
o el Juez, que nunca los deja 
en mal lugar. 
—Por supuesto; 
pero tú no te amüanes, 
cuenta la verdad del hecho 
tal y como ha sido ¿entiendes? 
La verdad tiene tal sello 
de... verdad, que es muy difícil 
que al agudo entendimiento 
del Juez se escape; no omitas 
lo de la novia; con pelos 
y señales dilo todo 
y acaso en su propio enredo 
se pierda el guardia; estos líos 
son frecuentes en el Cuerpo.. 
y la falta de testigos 
es el mejor argumento, 
pues si tú hubieras faltado 
al guardia en un sitio céntrico 
¿no lo hubiera presenciado 
mucha gente? Desde luego. 
Ahora bien, yo te aplaudo 
que te mudes, y muy lejos 
del barrio donde ahora vives, 
para que te evites nuevos 
disgustos, porque ya sabes. . . 
que amor es niño y es ciego. 
Si te multan, paga y calla 
y a llevar tu pensamiento 
a la realidad, lo mismo 
que si salieras absuelto, 
pues estos lios de faldas 
son líos tristes y feos. 
—Eso haré de cualquier modo, 
por lo mismo que lo pienso. 
—Hasta luego; el juez ha entrado 
—Dios ponga en sus manos tiento. 
Está claro (\}ie lo puso, 
oyó al guardia grave y serio, 
y tras echarle un responso 
el acusado fué absuelto. 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 2 2 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 98JÍ a 99 % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9ji 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 er) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , e o f a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.9 a 1.10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ TALOIK 
A B R E 
Billetes del Banco Español <1« la Isla J« 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra jro español 
98% a 98% 
Greenbaclís cifecra oro eepafiol 




LAS M E J O R E S C E R V E Z A S R E I MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Lasoscuras están indicada* princi-
palmente para las crianderas, los niños, los oonvaleolentos y l»s ansian J I , 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Traploar y "íru:.'' 
OFICINA CALZADA OE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléfono ••1041 
"Tívoli" 
Teléfono t-1033 HABANA 
12S E . - l 
Fondos Kiblico^ 
Empré'Ulto de la Repabllca 
de Cuba 
Id. uo la üepfl jilea de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 
Obliganionea primera blpo-
de la Habana 
Oi/Iirí»cíone3 segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuego» a VI-
ilaclars 
Id. Id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlón 
\á. primera idem Gibara a 
Holguín 
Id. Hipotecarla Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec* 
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Ha vana Ejec-
rlc Railway'a Co. en 
clrculaclán 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los P. C. ü. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compalira «e 
Gas Cubana. 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
K'mpresitto ¿e la Reptlbllca 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Teleuhone Co. . . . 
ACClONn 
EÍ.IICO HsoaQoi a« la unta 
de Cuba. . . . . . . 94% 95^ 
Banco Agrícola de Paerto 
¡Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarrües 
Unidos de la Habana j 
Almacenes do Regla Li-
mitada 90% 91 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferocarril 
del Oeste N 

























Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara * 
Holguín 
Ca. Cubana de Alambrado 
de Gas. . . . . . . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes • «i 
Id. id. (comunes) . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas), . . 
Id. id. comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones j Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Raiiwaya L 1 g h t Power 
Preteridas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) . . . . . . . . 
Cuban TelepUono Company 
( c o m u n e s ) . . . . . . . 75 
Ca. Alumbrado y acuelles 
Los Indios. , . . ^ . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 97 
Id. id. Benofldadas. . . . 15 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puerto» de Cuba. . . . . 40 
Ca. Eléctrica de Marlanao. 70 
Oa. Industrial de Cubi.. . . 






























DE LAS MONEDAS CIRCULA NT TiS 
O. A. 
Centenes. . . . » . « a n «g *-78 
Luises S-»3 
Peso plata esapQola. . . <: .i 0-60 
40 centavos plata id. . . . . 0-24 
20 centavos plata lü. . . • . 0-11 
10 î eto. Idem. Idem. . , « , IWW 
Movimiento Obrero 
UNIO'N I N T E M í A C I O N A I i D E DE-
PENDIENTES, 
Atentamente nos participan La 
constitacáón de la mreva xü^ectiva: 
Vicepresidente; Enrique Barros. 
SecTetark): -Eduardo cTe la Campa 
)Cuffi. 
Vicesecretario: Isidro OonaáAez. 
Tesorero: Oaudio lArauna. 
Vice tesorero: Maximino Fernán-
dez. 
VOOAIiEfS 
Giro de ro«pa: Presidente: Enrique 
Pérez Oarbajal, Vice: Valerio Gui-
bemau, Secretario: Jenaro González. 
Giro de Sediería: Presidente: Ar-
turo García, Vice: Pedro Cabrera, Se-
cretario: Angel Hernández. 
^ Oiro de Peletería: Presidente: An-
tonio Correa, Vice: Germán Mari-
no, Secretario: Alfredo Suárez. 
Giro de Papelería: Presidente: Ve-
nancio Fernández, Vice: Ramón Blan-
co, Secretario: Julio Arroyo. 
¡Sastrería: Presidente: Gregorio 
Alonso, Vice: José Galofre, Secreta-
rio: Carlos uVIanuel Elozua. 
Dependientes de escritorio: presi-
dente: Domingo Mata, Vice: Rafael 
Alvarez, Secretario: Pedro Dougnai. 
Mueblería: Presidente: Ramón 
Díaz, Vice: César Cadaibie^o, Secre-
tario: Manuel Barro. 
La prolongación' 
de una línea 
El señor Roberto Orr, administra-
dor de los Ferrocarriles controlados 
de Cuiva, acompañado del personal 
téonáco de los mismos, regresó ayer 
a esta capital, procedente de Gua-
ne. ' 
E l señor Orr, y sus acompañantes 
fueron a dicha población, para asistir 
al cruce del primer tren por la pro-
longación de la vía férrea, prolonga-
ción que iha mejorado notablemente, 
las comunicaciones en aquella re-
gión. 
E l alcalde, señor Coma, los veci-
nos de aquel lugar señores Rafael 
Quintana, T. Martínez y Delfín Her-
nández dispensaron a los viajeros 
una favorable acogida. 
En la sociedad ^Unión Club," se 
brindó con champagne, pronuncian-
do elocuentes discursos el alcalde se-
ñor Comas y Mr. Orr. 
A LOS rSTOUSTRIAX̂ ES. SK VB^JJ , 
caldera de 20 caballos y tm motor 
de 15 caballos. Puede verse íaDclo7iaa!̂ * 
la calle de Zulueta núm. 48, dond* •' ^ 
man. 609-C10 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
C o l o m i n a s y Cia. 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 




" L A G R A N F L O T A B L A N C A " 
S E R V I C I O DE V A P O R E S DE LA " U N I T E D FRUIT C O . " 
S E R V I C I O D I R E C T O A NEW YORK 
C o m e n z a r á el día 18 de Enero 
Esta Compañía de vapores que operará, entre la Habana y New York, pon-
drá al servicio del publico sus nuevos vapores de doble hélice, PASTORES, 
CALiAMAJlBS y TBJNiAiDORBS. De la Habana saldrá uno de estos vapores to-
dos los domingos a las 8 a. m. del Muello de San Praacisco (ilatíhina), para 
NEW YORK DIRECTO, llegando a NEW YORK todos los miércoles, a las 
8 de la mañana. El servicio será d e pasajeros de primera clase exclusiva-
mente. 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A , A B O R D O 
En estos tres vapores habrá se 
queñas mesas reservadas a ese ef&c 
dos los camarotes tendrán aire fres 
marotes de comunicación entre si, 2 
ños de ducha. 
Bellísima terraza de palmas a 
con uno de jos lados abiertos haci 
pararse con estos nuevos y elegant 
Col amenté se Hevarán 120 pasajero 
traídos especial mentó para este ser 
rvlcio a la carta en el restaurant en pe. 
to. Todas las comodidades deseables. To-
co y puro renovado constantemente. Ca-
9 baños privados en cada vapor. 42 ba-
I aire libre, sobre la cubierta superior, 
a el mar. No hay nada que pueda com-
es vapores, en ninguna parte del mundo, 
s, en un vapor de 500 plés de largo, cont" 
vicio> teniendo en cuenta el clima tropical. 
E X C U R S I O N E S E S P E C I A L E S A L C A N A L 0 E PANAMA 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la H abana. Enero 17 a las 4 p. m. 
(2) Vapor PARISMINA, sale de la Habana, Enero 31 a las 4 p. m. 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la Habana, Febrero 28 a las 4 p. m. 
(1) Este vapor sale para Port Antonio, Kingston, Colón, Bocas del Toro, 7 
al regresar tocará en New Orteans. 
(2) Este vapor sale para Puerto Limón, Colón y Bocas del Toro, y al regro-
sar tocará en New Orleans. 
Para más Informe, dirigirse a DANIEL BAGON, Agente en la Habana 
EDIFICIO DE LA LONJA DEL C0MEBCI0, 202 y 203.—TELEFONO A-7479 
C 316 10-1« 
F O L L E T I N 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada par la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
—¡ Ah! {mamá I 
La buena mujer se acercó a mi ca-
ta. 
— i Mié dejarás ir al asilo f 
—No, qnerido Kemi, no. 
Y me abrazó oon gran ternura es-
trochándome entre sus brazos. 
Aquellas caricias me dieron ánimos, 
dejaron de correr mis lágrinM». 
—4No dormías?—me preguntó diri-
eemeníe. 
—No he tenido la culpa. 
-—Ko te reprendo por eso; ibes oído 
^xlo lo qne ha dicho Jéroroet 
St tü no eres mi madre-, pero t&m 
poco él es mi 
mismo tono porque, si me afligía el sa-
ber que no era ella mi madre, estaba 
casi orgulloso al averiguar que él no 
era mi padre. Esto causaba una con-
tradicción en mis sentimientos que se 
traducía por la voz. Pero -la tía Bar-
berín no puso, al parecer, atención en 
lo que yo decía 
—He debido—continuó—hacerte co-
nocer la Tardad; pero de tal modo 
creías ser mi hijo, que yo no podía de-
cirte que no era tu verdadera madre. 
¡Tu madre! ¡Pobrecillo, ya lo has 
oído, no se sabe quién es I ¡ Vnne, o ha 
muerto f Be ignora. Uña mañana iba 
Juan en París a su trabajo, y al pâ  
sar por una calle que se llama* de Bre-
teuil, que es muy ancha y está planta-
da de árboles, oyó los gritos de 
una criatura Parecía que salían del 
dintel de la puerta de un "jardín. Era 
en el mes de febrero, y empezaba a 
rayar el día. Se acercó a la puerta v 
vió un niño echado en el umbral Se 
disponía a llamar a alguien, y en el 
momento de hacerlo, descubrió un 
hombre que, saliendo de detrás de un 
^rboí, emprendió la huida Induda-
blemente se habla ocultado allí para 
«i alfirtin transíante se llevaba el 
ruño qne él mismo había puesto en el 
rfféírar de la puerta. Jérome no sabía 
haoer, pu«a la crialura gritaba oon 
ra que le llegaba un auxilio y que no 
no debía dejarle escapar. Mientras 
Jérome reflexionaba acerca de lo que 
debía hacer, acudieron otros obreros y 
acordaron todos que se debía lleyar al 
niño a casa del comisario de policía 
Entre tanto no cesaba de gritar; sin 
duda le molestaba el frío. Pero como 
en la oficina dei comisario hacía mu-
cho calor y los llantos continuaban, juz-
garon que tenía hambre y fueron a bus-
car alguna vecina que se prestase a dar-
le el pecho. Cuando le vió se isnzó a él 
con voracidad y no dejó duda de qn» 
estaba hambriento. Entonces le des-
nudaron delante de la estufa. Era un 
niño de cinco a seis meses, sonrosado, 
grueso, hermosísimo: los pañales y las 
mantillas en que estaba envuelto de-
mostraban claramente que sus padres 
eran ricos. Acaso le habrían robado 
abandonándole en seguida; ésta fué 
por lo menos la opinión del comisario, 
i Qué hacer? Después de escribir to-
do lo que Jérome sabía y la descrip-
ción del niño con la de su envoltura, 
que no estaba marcada, dijo el eoml-
sario que iba a enviarle al asilo de ex-
pósitos, si alguno de los circunstan-
tes no quería encargase de él i era una 
criatura predoea, llana de salud, ro-
busta y que no sería difícil de educar^ 
•UJ padrea, que •egnramonte le huaot¿ 
a los que le criasen. En aquel momen-
to se adelantó Jérome, dijo que se en-
cargaría del niño, y se lo entregaron. 
Por aquella época tenía yo un hijo, de 
la misma edad, y como no era penoso 
para mí alimentar a los dos, me con-
vertí en madre tuya. 
—i Oh, mamá I 
—A las tres semanas perdí a mi hi-
jo, y desde entonces me dediqué a cui-
darte oon más asiduidad. Yo olvidé 
que no eras nuestro propio hijo, y por 
desgracia no lo olvidó Jérome, quien 
al cabo de tres años, y viendo que tus 
pedrés no te habían buscado, o por lo 
menos, que no te encontraban, quiso 
llevarte al asilo. Ya has oído por qué 
no le obedecL 
—¡ Oh I al asilo no quiero ir—grité 
abalanzándome a su cuello—al asilo 
no, te lo ruego 1 
—No, hijo mío, no irás. Yo lo arre-
graró. Jérome no es malo; ahora le 
dominan el pesar y la falta de recur-
sos. Trabajaremos y trabajarás tú 
también. 
—Sí, lo que tá quieras, ¡Pera no 
iré al asilo t 
—No irás; pero con una eondición, 
y es que vas a dormirte en seguida, 
para que cuando venga no estés des-
pderto. 
Y después de haberme abrazado, me 
1 biera querido dormir ¡ pero había ex-
perimentado tan ruda sacudida, esta-
ba tan profundamente emocionado que 
no podía disponer a mi antojo del sue-
ño y de la tranquilidad. 
¡Es decir que la tía Barberín, tan 
buena, tan dulce conmigo, no era mi 
madre! Pues entonces, i qué sería una 
verdadera madre? ¡mejor, más dulce 
todavía? ¡Oh! no, no era posible. 
Lo que comprendía perfectamente, 
era que un padre no hubiese sido tan 
duro como Barberín, y no me hubiera 
mirado con aquellos ojos fríos y con 
el bastón en arbolado. 
Estaba decidido a llevarme al asilo; 
i cpié haría la tía Barberín para impe-
dirlo? jqné era el asilo? 
Había en el pueblo dos niños llama-
dos ios hespkianos: de su cuello colga-
ba una medalla de plomo con un nú-
mero; estaban mal vestidos y sucios; 
los demás chicos se burlaban de ellos 
y los pegaban. Además tenían 9a 
cmeludad de perseguirlos como se per-
sigue a un perro para divertirse, y por 
qu* un perro tampoco tiene nadie que 
le defienda. 
f-Ah I yo no querría «star como aque-
llos niños; no quería tener un número 
«n el cuello y no quería que corriesen 
tras de mí gritándome: "¡Al hespi-
do, al hospicio r*' Esta idea me daba 
A pesar de todos los esfuerzosJj 
dormía, y Barberín no tardaría en ^ 
ver. 
Afortunadamente no vino tan pr̂  
to como dijo, y el sueño me llegó am« 
que él entrase. 
C A P I T U L O m 
LA COMPAñlA DEL SIGNOS VITAUS 
Debí donnr toda la noche J * * ^ 
impresión del pesar y de la 'trl6kjfJ, 
porque al día siguiente cuando nie ^ 
perté, mi primer movimiento iorr 
tar la cama mirando a mi a^r^ fltje 
para adquirir la certidumbre de 
no me habían llevado. ^ 
Durante toda la mañana no me 
nada Barberín, y comencé a creer ^ 
el proyecto de enviarme al ^ ^ f ^ i i -
taba abandonado. Sin duda le ^ ^ 
ría su mujer y decidió tenerme 
casa. r jijo 
Pero al llegar el mediodía, | 
Barberín que me pusiera la 2° 
que le siguiese. i.arig •* 
Volví mis espantados ojos ^ñXS¿. 
tía Barberín para implorar ^ ^ 
lio. Ptero disimuladamente r^ -tr%.\ 
un signo indicándome qne < tía 
al mismo tiempo me ^^^f^ 
movimiento de su msno: no de 
mer nada. 
Entonces, y sin replicar»16 * j 
en̂  piarchj^dgtrás d « J * S ^ 5 9 , 
E N E R O 2 2 D E 1 9 1 4 P A G I N A S I E T E 
Habaneras 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Está decidido. ; ^ 
Celebrará el Ccumo EspatioJ la fies 
. inaugural de su palacio del Prado 
•f 15 del próximo^ Febrero. 
primero, por la mañana, se celebra-
-á una solemne misa, con asistencia 
¿¿i ilustre Obispo de esta Diócesis, 
miien, en su oportunidad, designará 
el orador sagrado que ha de pronunciar 
el sermón. i 
ge bendecirá luego el local. 
£1 3Iinistro do Su Majestad Cató-
lica, don Alfredo de Mariategui, y 
gu distinguida esposa serán los padri-
nos en representación de los Reyes de 
España.^ 
¿sa misma noene, } en ei gran salón 
¿e fiestas del Casino Español, se cele-
brará un baile de etiqueta. 
Precederá al baile la sesión solemne, 
por la tarde, a la que concurrirán los 
delegados de todas las Colonias Espa-
ñolas de la República. 
Se sen-irá un lunch después. 
Al siguiente día tendrá celebración 
un banquete en las mismos salones. 
Y el martes 17 estará abierto al pú-
blico, durante las primeras horas de 
la noche, el Palacio de España. 
Solo he querido limitarme a seña-
lar, sin ampiarlo con detalles intere-
gantes, los actos de referencia. 
Lo haré más adelante. 
Y ya, con referencia al Casino Es-
pañol, diré que el Carnaval se celebra-
rá en aquel instituto con tres bailes y 
una matinée infantil. 
Los dos primeros bailes serán el 21 
v 23 del mes entrante. 
,r Después el de la Piñata. 
Y cuanto a la matinée infantil no 
está aún determinada la fecha de su 
celebración. 
« 
Sobre una fiesta. 
Es la velada que a beneficio de El 
Buen Pastoi' organizan caritativos ele-
mentos de la sociedad habanera. 
Al programa primeramente combi-
nado su han añadido nuevos atractivos. 
Solo un reparo. 
Acabo do saber que la benéfica ve-
lada ha sido dispuesta para el 31 y 
como esto coincide con la fecha en que 
ofrece su baile el Casino Alemán me 
permito aconsejar a los organizadores 
de la fiesta que la anticipen o la trans-
fieran. 
Un consejo atendible. 
Siguen las bodas de Enero. 
Para el penúltimo día del mes ha 
sido señalada la de Amparito Gómez 
de la Maza, una gentil yecinita de Ma-
rianao, y el simpático joven Silvio 
Ñuño. 
Se celebrará en aquella parroquia. 
En la intimidad. 
En el templo de San Felipe. 
Grandiosa, brillantísima la ceremo-
nia de esta mañana en la iglesia de los 
Padres Carmelitas. 
Eran las honras fúnebres de una se-
ñora que por sus bondades y sus vir-
tudes dejó, con su muerte, un surco 
imborrable en la memoria de los • que 
la conocieron, de los que la trataron, 
de todos aquellos, en fin, que pudieron 
aquilatar, en sus acciones y sus ejem-
plos, la dulzura del carácter y la pu-
reza del sentimiento. 
Me refiero a la que en vida fué dona 
Cenara López, la esposa amantísima 
del viejo y buen amigo don Felipe 
González Libran, dueño del gran Hotel Inglaterra, que ha experimentado con 
2a pérdida de la excelente compañera 
fl más hondo do los pesares y la más 
irreparable de las desgracias. 
El templo de San Felipe aparecía 
ínaterialmente invadido esta mañana, 
Allí, en primer término, veíanse al 
viudo inconsolable con sus hijos todos, 
unidos má-s que nunca por tan santo 
dolor. 
Y familiares y amigos que así, con 
sn presencia, pagaban el debido tributo 
a la memoria de la que pasó por la 
^da en una consagración constante al 
bien. 
La parte musical de la ceremonia 
Resultó escogidísima. 
Todo, en el solemne adto, ha servido 
como fiel testimonio de loa grandes 
afectos que disfrutaba por parte de es-
ta sociedad la bondadosa v ejemplar 
señora. 
No están solos en su duelo y en sus 
tristezas los familiares y deudos de 
doña Qenara López de González. 
Han podido comprobarlo esta ma-
ñana. 
La boda de un periodista., 
_ Se trata de Francisco Gil Rodríguez, 
director del popular semanario Las dos Villas, de Guanabaeoa, que anoche, y 
con las bendiciones del Padre BOBCU, 
cura párroco de Regla, unió su suerte 
a la de una señorita tan culta, tan gen-
til y tan graciosa como Herminia G. 
Regalado. 
La nupcial ceremonia, celebrada en 
la ultramarina villa, congregó en torno 
de los novios un grupo numeroso de 
familiares e íntimos. 
^ Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Regla Luisa Bellido y^el señor 
Carlos D. Scott, presidente del Liceo de Regla, actuando como testigos, por 
ella, los jóvenes Emilio Romero y Imis 
Carrigán, y, por el novio, los compañe-
ros en lâ  prensa Oscar Pérez, redactor 
de La Discusión, y Arturo Gómez, di-
rector de El Demócrata, de Guanaba-
coa. 
Mis votos para los simpáticos esposos 
son todos por su mayor y más com-
pleta felicidad. 
• * 
Antes de concluir. 
E l director de la Gaceta Teatral, que 
es un compañero tan querido como Al-
berto Ruiz, quiere por mi conducto ha-
.cer pública su protesta de un artícu-
lo que apareció en el número de ano-
che de su simpático periódico. 
Inadvertidamente, y solo por un des-
cuido muy lamentable de la imprenta, 
se deslizó en la Qaceta Teatral seme-
jante trabajo. 
Antes que nadie es el mismo direc-
tor, Alberto Ruiz, quien más lo con-
dena. 
Y salva sn responsabilidad. 
ENRIQUK FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Oaliano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
[ S e n j a P e r f u m e r í a 
O E P O S I T Ü "CAS F I L I P I M A S " H A B A N A 
La Asamblea 
Esta tarde a las 4 se reunirá el 
Ejecutivo de la Junta Provincial Con-
servadora en el "Círculo Conserva-
dor" de la calle de Galiano. 
B A U T I Z O 
•En la morada de sus padres, Calzar 
da del Oerro número 653 ba sido bauti-
zado el niño Sergio Audrés Pérez Lle-
ra por el Padre Vina.. Fueron los pa-
drinos don José Martínez y su esposa 
¡Bmflia Alonso. Entre los invitados re-
.coaviamos a la señorita -María Cortina 
¿Alfonso, Emilita y Josefina Martíniez, 
LSrita. Irene Toyos la Sra. Rosa Gutie-
'prez y María Gutiérrez, ei Sr. José Ya-
[lle, Miguel Villar, Pelayo Villar, José 
(Pérez, Emilio Pérez, Adolfo Toyos, 
Francisco Pustó, José (Alonso, Polayo 
¿Pérez y otros varios. 
Fueron obscefuiadog después del bau-
tizo por el padrino con la sabrosa si-
dra de Villaviciosa, de la marca E l 
Gaitero, y más tarde se efectuó un 
S O R P R E N D E N T E R E A L I Z A C I O N 
D E C O N F E C C I O N E S y T E L A S d e I N V I E R N O 
S i E L ENCANTO" 
S E D I S P O N E A L I Q U I D A R S U S E X I S T E N C I A S D E L A E S T A C I O N D U R A N T E E S T E M E S . 
T O D A S l a s f a m i l i a s d e b e n h a b i l i t a r s e p a r a e s t a é p o c a d e f r i o s i n t e n s o s q u e n o s v i s i t a n y q u e 
s e g ú n l o s o b s e r v a t o r i o s h a n d e c o n t i n u a r p e r s i s t e n t e m e n t e . — P O R E S T A S R A Z O N E S V E N D E -
M O S A M I T A D D E S U P R E C I O ; — 
A B R I G O S D E P A Ñ O , S W E A T E R S , B O A S , P I E L E S , 
e n f in , t o d o s l o s a r t í c u l o s a b r i g a b l e s d e n u e s t r o i n c o m p a r a b l e D E P A R T A M E N T O D E C O N -
F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A . = 
S O L I S , H N O . y C O M P . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
NOTA.—Para la. Opera y fas grande» aoireea, acabamos de recibir el surtido más exquisito de Salidas de Teatro y Túnicas fantasía. 
—NO DEJEN DE PEDIR LOS POLVOS COMPACTOS.—LOS HAY EN TODOS COLORES. 
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opíparo banquete, en el qne hubo va^ 
lüos brindis por la felicidad del niño 
y de sus padres Pelayo Pérez y Oasi-




Marianao, Enero 22. 
Un violento incendio ha reducido 
anoche a cenizas el establecimiento de 
carbonería de Manuel Rodríguez Pi-
ñón. 
Las pérdidas ascienden a mil pesos. 
Las quejas contra la falta de agua 
son generales. 
E l Corresponsal 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Desde el día cinco, fecha de la rea-
nudación de sus clases, este plantel de 
educación continúa las diarias labo-
res escolares con la eficacia que tiene 
bien acreditada. 
Además de sus juegos y paseos por 
el campo todos los domingos, según 
nuestras noticias, pronto realizarán 
sus alumnos de estudios mayores, .otra 
excursión instructiva, no menos im-
portante que cad auna de las anterio-
res: ésta tendrá por objeto un análi-
sis práctico de tierras. 
Nada más interesante para nuestra 
juventud que estas enseñanzas y tan 
sabias como oportunas orientaciones, 
en armonía con las grandes evolucio-
nes modernas, ideas y prácticas que, 
entre nosotros, resultan privilegio ex-
clusivo del Colegio 4'El Niño de Be-
lén." 
i i R O M A ' , 
63. OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 
— Y — 
R O M A 
54, O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3569 
9 9 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENCIA, MODAS, CUCHILLERIA, J000ETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL 
c 3934 alt 9-N 
¿Ha probado usted la mantequilla 
" L a P a s t o r a " ? 
ES L A MEJOR.—Pídala en todas las casas 
acreditadas.—Su sabor es muy agradable, no 
se pone randa*—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras.— • • i = 
DEPOSITO PRINCIPAL* 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2550. 
c i m «H. 4-4 
C o m p l a c i d o 
Vedado, Enero 21 de 1914. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DUBIO I>K L A ACABXKÍL 
Cfrudad. 
Señor: 'En la edición de la mañana 
del DIAKIO, correspondiente al día 
de hoy, he leído una comunicación 
dirigida al s-efior Secretario de Obras 
Públicas por el señor A. lilanes, Pre-
sidente por sustitución reglamentaria 
de la Asociación de Propietarios del 
Vedado, pidiendo con justicia la pro-
longación del Malecón; y se me ocu-
rre molestarle paira ver si valiéndome 
de su intercesión valiosísima ¡hace us-
ted que llegue a quien corresponda 
que se inspeccione la cuadra de la ca-
lle 15 entre Paseo y A, donde desde 
tiempo inmemorial existen unas la-
gunas verdosas y pestíferas, que na-
die deseca y son una amenaza a la 
píblica salud. Es vergonzoso esto. 
Muy agradecido de antemano; soy 
su asiduo lector y S. S. 
•UN SO AMIGO. 
CAPSULAS DE APIOL DE CAR. 
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS 
m Doctor JOHNSON: más fi 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
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COLCHONKfALMOHADASdeCRIN ANIMAL 
" M O T A B A S " 
^\ cSm/níc <J cenuidan ¿t%t»r todo ti dj* soiut tl¡e¡. ^ u' «-£ 
R O S Y N O V O A 
G A L I A N O 9 ^ - E S Q O I M A A S R H J O O S E 
z T K U E F O N O A = 4 f c 2 T 8 : 
C 8S2 1-22 
L O S S U C E S O S 
AMENAZAS 
Eloísa Gómez y lama, vecina de Es-
peda y San José, acusó ayer de ame-
nazas condicionales a Juan Bautista 
Pastor (a) •'Cambólo." 
Este sujeto es enamorado furioso, 
temible... 
UN ROBITO 
De su habitación, calle de Bemaza 
número 56, le robaron ayer a Manuel 
Rodríguez, prendas, ropas y objetos 
valuados en $75. 
Viene de la pr imera p lana 
las resiembras que son necesarias, ni 
tampoco sembrar mucha parte del te-
rreno que estaba preparado para el ta-
baco, porque no hay las posturas que 
se necesitan al efecto. Las condicio-
nes de la cosecha siguen buenas en 
Oriente. * 
También han sido muy favorables a 
los cultivos menores las lluvias de la 
semana, en la porción comprendida 
desde parte de la provincia de Pinar 
del Río hasta la parte occidental de 
la de Camagüey, en cuya región ve-
nían sufriendo mucho por la seca, pre-
sentando actualmente buen aspecto di-
chos cultivos, de los que se han podi-
do hacer algunas siembras y continuar 
\s preparación de terrenos para otraj; 
cuyos trabajos no podían efectuarse 
por falta de la necesaria humedad en 
la tierra: entre las siembras efectua-
1 das figuran algunas de maiz y de hor-
[ talida. En la provincia de Oriente pre-
sentan buen aspecto, tanto las planta-
ciones de café y cacao como las de ios 
plátanos llamados guineos y demás 
frutos menores. La producción de 
naranjas es abundante, exportándose 
grandes partidas de ellas del término 
de Bahía-Honda, y de las colonias ex-
tranjeras de Cuba e Isla de Pinos; 
de las que sigue exportándose también 
bastante hortaliza para los Estados 
Unidos. En el término de Remedios 
se obtiene poco rendimiento de la par-
te temprana de la cosecha de papas, 
que se está recolectando. De Viñas, 
barrio de ese término, se nos informa 
que la arroba de ese tubérculo se ven-
de a 70 centavos, a 60 la de maiz, a 40 
las de boniatos y yuca, y a $7 el cerón 
de plátanos de los comunes, n 
Los potreros que, como se ha dicho 
en revistas anteriores, tenían muy es--
casos y malos pastos y aguadas en to-
da la mitad occidental de la República, 
especialmente en la provincia de Ma-
tanzas, en la que moría algún ganado 
por esas circunstancias, han recibido 
un gran beneficio por las lluvias de la 
semana pasada; y en cuanto al estado 
sanitario del ganado vacuno, no hay 
noticias de que cause en él daños de 
importancia el carbunclo. En el de 
cerda va decreciendo la epidemia que 
reinaba en esa especie en Bahía-Hon-
da. A la cría del mismo les causan ol-
gunos perjuicios los perros jíbaros en 
las lomas de -Taco-Taco. 
E n San Antonio de los Baños ocu-
rren casos de higadillo en las aves de 
corral. Estas se nos informa del ba-
rrio de Viñas, del término de Reme-
dios, que se venden a 60 centavos cada 
gallina, 70 el punto (par) de pollos, 
a 10 la libra de los guanajos, a poso 
por cada 35 huevos; y están escasas 
las "gallinas de guinea." 
Por la región del N. de la provincia 
de Oriente desde Gibara para el E . , 
pusieron en mal estado los caminos las 
lluvias; las que fueron acompañadas 
de vientos algo fuertes en esa zona, 
causando algún perjuicio a varios cul-
tivos, y de la vía férrea del central 
"Santa Lucía.,, 
No nay mejor retraio que «que? que et 
espejo fija, ¿verdad/ Pues {asómbratel 
Colomlnas y Compañía los hacen mejores 
en S n̂ Rafael nfim. 32. 
ESPECTACULOS 
PATRET.—A las ocho y medial 
''Puebla de las mujeres" " E l amof 
que pasa." 
ALBISU.—A las ocho y media: " L i 
casta Susana." 
POLITEAiVrA.—Cine Santos y Arv 
tigas. Función corrida. 
MARTI.—Tandas: . " L a Cámaro-
na," " L a Viuda Alegre," " E l Coi* 
trabando." 
ALHAMBRA—Tandas: " E l niñ» 
perdido," " E l 13," " E l que prueba 
sigue.'' 
CINE NORMA.—Tandas. Estrenos» 
TEATRO APOLO. — (Jesús del 
Monte y Santos Suarez.) Grande» es» 
trenos diarios. Los domingos matiné» 
con regalos para los niños. Muy pron« 
to gran sorpresa al público. 
E l Cinematour. 
La dirección de la Compañía del 
"Metropoliten Cinematour" ha com-
binado un interesante itinerario di 
trenes para hoy jueves 22. 
Desde las tres de la tarde saldrá 
cada media hora un tren hasta la* 
12 de la noche. 
La gran atracción de loa viajef 
anunciados para hoy es un paseo oa 
tranvía por Madrid, visitando las ca-
lles de paseos principales tomanda 
itinerario espléndido de un turista de 
gusto: Salida de la Estación de Ato-
cha, Paseo del Prado, Congreso de Di-
putados, etc. Se presenciará la en-
trada del público a una corrida; Mi* 
nisterio de la Gobernación. Seguirá 
por los más bellos lugares. 
También figura en el viaje de hoy» 
uno interesantísimo de Niza a Montd 
Cario, admirando los señores viajeros, 
las bellezas de este Paraíso ideaL 
Completa los viajes de hoy, uno 8 
Singapore (India inglesa) dándose a 
conocer los usos y costumbres de sus 
habitantes. 
Plaza-Garden 
Etostanrant. Habitaciones eos róta 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit gf&oé, 
Bohemia. Sf: sírverc a domicilia 
144 
La Asociación de Maestros 
Esta sociedad celebrará sesión ex* 
trordinaria en los salones de la Junta 
de Educación, el sábado, 24 del ac-
tual, a las 9 de la mañana. 
LOS SOCIOS DE CHANTADA 
Y SUS COMARCAS 
La Sociedad de Instrucción "Chan* 
tada, Carballedo y sus Comarcas," ce< 
lebrará junta general de eleccionei 
en su local social de Consulado 80, al» 
tos, el domingo 25 del actual a 1| 
una de la tarde. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: -
En Jatibonico D. Próspero de II. 
Cruz García; en Mata la señorita 
Francisca Paitos. 
c. 64 4-8 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
H A S T A E N E R O 3 1 . ~ $ 1 . 8 5 E L A Ñ O 
c o ^ c ^ e ^ e , ^ . Lo8 molde8 a que 6e ^ ¿ 1 ^ ™ ^ ™ ™ ™ ^ 
L A O P E R A " G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 




Sucursal del Banco Español de la Isla de Cuba que acaba de ser inaugfura-
do en Santo Domingo, Provincia de Santa Clara. 
I n a u g u r a c i ó n de u n a S u c u r s a l 
E n e r o 19. 
L a I n a u g u r a c i ó n d e l a S u c u r s a l d-el B a n -
c o E s p a ñ o l , e f e c t u a d a e l d í a 17 e n e s t e 
pueb lo , s e g ú n t e l e g r a f i é , 'ha t e n i d o u n v e r -
d a d e r o é x i t o . 
D e s d e m u y t e m p r a n o , e n l a a z o t e a d e l 
b o n i t o ed i f i c io q u e o c u p a , s e v i e r o n o n -
d e a r g a l a r d a m e n t e l a s d o s l i n d a s b a n d e -
r a s : l a c u b a n a y J a e s p a ñ o l a . 
A l a s o c h o d e l a n o c h e y a Jos a c o r d e s 
d e l o s " B a i l a b l e s n ú m . 1, d e G u i l l e r m o 
T e l l , " e j e c u t a d o s p o r l a B a n d a I n f a n t i l 
M u n i c i p a l , que d i r i g e e l c o m p e t e n t e p r o -
f e s o r s e ñ o r A r r e c h e a , f u e r o n a b i e r t a s l a s 
p u e r t a s d e l l o c a l d e d i c h a S u c u r s a l , c u -
y o m o b i l i a r i o , d e c a o b a m a c i z a , f u é c o n s -
t r i u d o p o r los a c r e d i t a d o s t a l l e r e s q u e p o -
s e e n e n e l V e d a d o l o s s e ñ o r e s T i l a y R o -
d r í g u e z , h a b i e n d o e s t a d o e l m o n t a j e a c a r -
go d e J o s c o m p e t e n t e s i n d u s t r i a r l e s s e ñ o -
r e s L u i s A l a m o y í V a n c i s i c o A r g u e l l e s , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l g e r e n t e d e l t a l l e r s e -
ñ o r F e r m í n R o d r í g u e z , q u i e n e s s e c a p t a -
r o n m u c h a s s i m p a t í a s e n t r e e l v e c i n d a -
r i o . 
F r a n q u e a d a s y a l a s e n t r a d a s q u e d a n a c -
c e s o a l a s o f i c i n a s d e l a S u c u r s a l d e l B a n -
í c o E s p a ñ o l , f u e r o n v i s i t a d a s p o r J a m a -
y o r p a r t e d e l o s h a b i t a n t e s d e e s t e p u e -
b l o q u e d e s e a b a n e x a a n i n a r l a l u j o s a I n s -
t a l a c i ó n r e g i a m e n t e t e r m i n a d a . 
"La v i s t a f o t g r á f l c a q u e a c o m p a ñ o d e l 
e d i f i c i o h a s i d o s a c a d a p o r e l a v e n t a j a d o 
a f i c i o n a d o s e ñ o r E n r i q t i e H e m á n d e a : 
E l c o n t r a t o d e a l q u i l e r d e l l o c a l q u e 
o c u p a h a s i d o a u t o r i z a d o p o r e l a c t i v o 
e I n t e J i g e n t í s i m o A d m i n i s t r a d o r d e l a S u -
c u r s a l d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a en C á r d e n a s , s e ñ o r F r a n c i s c o C o -
m a s í B o i f a , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a C e n -
t r a l . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a q u e e l n u m e r o s o p ú -
b l i c o h i z o a l l o c a l , s e e n c a m i n ó h a c i a l a 
s o c i e d a d " C o l o n i a E s p a ñ o l a " q u e s e e n -
c o n t r a b a y a m a t e r i a l m e n t e I n v a d i d a p o r 
e r a n n ú m e r o d e d a m a s y d a m t t a s d a l a s 
q u e m á s r e p r e s e n t a n e n e s t a l o c a l i d a d , 
l a s c u a l e s , r o n s u s n a t u r a l e s e n c a n t o s , 
h a b l a n a c u d i d o e s p o n t á n e a m e n t e p a r a 
d a r m a y o r r e a l c e a l a r e c e p c i ó n q u e e s -
taiba a n u n c i a d a . 
L a m e s a o f i c i a l í u é p r e s i d i d a p o r e l A l -
c a l d e ¡ M u n i c i p a l « e f i o r J o s é I s a b e l M a r t í -
n e z , c c d o c á n d o e e a s u a l r e d e d o r e l P r e s i -
d e n t e d e l a " C o l o m a " s « ñ o r R a m ó n A l -
d o u z a , e l P r e s i d e n t e d o " E l L i c e o , " d o c t o r 
G u i l l e r m o D o m e n e c h ; e l C o n s e j e r o d e J a 
C e n t a d s e ñ o r M a n u e l H e r r e r a ; e l s e ñ o r 
R a m ó n L a n z a , j u e z m u n i c i p a l ; e l c u r a p á -
r r o c o , d o c t o r B e r n a r d o S c h o l l ; e l J e f e 
d e P o l i c í a , s e ñ o r R a f a e l M a n r e s a S i l v a ; e l 
D e l e g a d o e s p e c i a l d e l B a n c o E s p a ñ o l , s e -
ñ o r J u a n Q. P u m a r i e g a ; e l S u b d i r e c t o r s e -
ñ o r L a u r e a n o R o c a y e l A d m i n i s t r a d o r d e 
l a S u c u r s a l d e C á r d e n a s , s e ñ o r F r a n c i s c o 
C o m a s R o l f a . E l s e ñ o r A n t o n i o M i g u e l A l -
c o v e r , d i g n o y s i m p á t i c o a d m i n i s t r a d o r 
d e e s t a S u c u r s a l q u e , c o n s u I n t e l i g e n c i a 
y c a r á c t e r c o m u n i c a t i v o a s í c o m o p o r l a 
f a m a q u e t i e n e e n t r e n o s o t r o s d e c a b a l l e -
r o , d e i n t a c h a b l e p r o c e d e r , h a o b t e n i d o l a 
m á s f r a n c a a c e p t a c i ó n d e t o d o s los e l e -
m e n t o s q u e a q u í v a l e n y s i g n i f i c a n , s e 
m u l t i p l i c a b a y d e s v i v í a p a r a a t e n d e r a 
l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a l l í r e u n i d a . 
E l d o c t o r B e r n a r d o S c í h o l l , p á r r o c o d e 
e s t e t é r m i n o , s e l e v a n t ó y e n n o m b r e y 
r e p r e s e n t a c i ó n ded A l c a l d e y d e l P r e s i d e n -
t e de l a " C o l o n i a E s p a ñ o l a " h a b l ó e x t e n -
s a m e n t e , m a n i f e s t a n d o c o n f r a s e s g a l a -
n a s y o p o r t u n a s Jo q u e e s y s i g n i f i c a e( 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a , i n s t i -
t u c i ó n d e c r é d i t o a l t a m e n t e n a c i o n a l ; q u e 
todo e l v e c i n d a r i o d e b í a c o n g r a t u l a r s e d e 
l a I n s t a l a c i ó n e n e s t e p u e b l o d e u n a S u -
c u r s a l p o r e l a d e l a n t o y p r o g r e s o q u e s i g -
n i f i c a . E l o g i a c o n p a l a b r a s d e e l e v a d o 
c o n c e p t o , d e s d e e l P r e s i d e n t e d e d i c h a 
i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a h a s t a e l ú l t i m o e m -
p l e a d o y p r e f e r e n t e m e n t e a l s e ñ o r A n t o -
n i o M i g u e l A l c o v e r p o r s e r c u b a n o d i g -
n í s i m o — h i j o d e J a v e c i n a v i l l a d e S a -
g u a — y p o r q u e s u n o m b r e es c o n o c i d o y 
a p r e c i a d o d e l p u e í b l o d o m i n i c a n o . A g r e -
g a q u e todos l o s e m p l e a d o s d e l B a n c o 
B s p a f i o J s o n e s c o g i d o s y e n e l e j e r c i c i o 
d e s u s c a r g o s c o m p l e t a m e n t e r e s e r v a d o s . 
S u d i s e r t a c i ó n f u é p r e m i a d a c o n r u i d o s o s 
a p l a u s o s . 
E l s e ñ o r J u a n G . P u m a r i e g a , m u y c o -
n o c i d o y q u e r i d o d e e s t e v e c i n d a r i o , a l 
d i s p o n e r s e a d i r i g i r s u p a l a b r a a l p ú -
b l i c o , e s s a l u d a d o c o n u n a s a l v a d e a p l a u -
s o s . 
E m p i e z a s a l u d a n d o c o r t é s m e n t e a J a s 
d a m a s y a l a s a u t o r i d a d e s ; h a c e u n a r e -
s e ñ a h i s t ó r i c a d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a . R e c o m i e n d a Jos d e p ó s i t o s 
a d i c h a I n s t i t u c i ó n b a n c a r i a , a u n q u e s e a 
e n p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , a d q u i r i e n d o d e 
« t e m o d o e l h á b i t o d e l a h o r r o q u e p u e d e 
c o n d u c i r , a l e l e m e n t o p o b r e , a s u m a y o r 
f e l i c i d a d ; h a b l a d e los s e r v i c i o s q u e a Jos 
a g r i c u l t o r e s p u e d e p r e s t a r e l B a n c o A g r a -
r i o , c u y a r e p r e s e n t a c i ó n e s t a r á a c a r g o 
d e l E s p a ñ o l ; d i c e que g e r m i n a e n l a I d e a 
d e l s e ñ o r M a r i m ó n , l a f a b r i c a c i ó n e n l a 
H a b a n a de u n g r a n e d i f i c i o d o n d e p u e d a n 
s e r c o n v e n i e n t e m e n t e i n s t a l a d a s Jas ofi-
K A R AN A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l e s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a i o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
c i ñ a s d e Jos d i s t i r r t o s B a n c o s q u e e l E s -
p a ñ o l r e p r e s e n t a r á y e l lo , c o m o c o s a n a -
t u r a l , r e d u n d a r á e n b e n e f i c i o d e l p a í s . S e 
e x t i e n d e e n o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s , m u y 
o p o r t u n a s , q u e l e v a l i e r a n s e r a p l a u d i d o y 
f e l i c i t a d o . 
D e s p u é s d e b a b e e s i d o o b s e q u i a d a l a 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a c o n d u l c e s y l i -
c o r e s , s e d i r i g i ó a l o s s a l o n e s d e l " L i c e o , ' ' 
c e d i d o s g a l a n t e m e n t e p o r s u d i g n o P r e s i -
d e n t e , d o c t o r D o m e n e c h . 
E n d i c h a s o c i e d a d " E l L i c e o " s e e n c o n -
t r a b a u n a b i e n o r g a n i z a d a o r q u e s t a , rin-
d i é n d o s e c u l t o a T e r p s l o o r e h a s t a l a u n a 
d e l a m a d r u g a d a , s i e n d o n u e v a m e n t e o b -
s e q u i a d a l a c o n c u r r e n c i a c o n d u l c e s , p o n -
c h e y m a n t e c a d o . 
N o o b s t a n t e m i p o c a c o s t u m b r e d e c i t a r 
n o m b r e s d e l b e l l o s e x o , l a s d a n r i t a s que 
a s i s t i e r o n a l b a i l e e s t a b a n t a n s u g e s t i -
v a s p o r s u s l i n d a s c a r a s y e l e g a n t e s a t a -
v í o s , q u e a u n s u p r i m i e n d o - a f r a s e o l o g í a 
e n c o m i á s t i c a c o n q u e s u e l e n e n g a l a n a r 
s u s c r ó n i c a s l o s q u e s a b e n h a c e r l a s , c i -
t a r á l a s a s i s t e n t e s , h a c i e n d o c o n s t a r e s -
t a b a n t o d a s l i n d a s e n g r a d o s u p e r l a t i v o . 
S i l a m e m o r i a n o m e e s in f i e l , c o n c u -
rireron l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s s l g u i e n 
t e s : 
S e ñ o r a s : D o n a t L l a G u t i é r r e z d e R o d r í -
g u e z , P a m e l a C h á v e z d e d e l S o l , S o t e r a 
ü r l á n d e z d e S i l v a , J o s e f a V a l d é s v i u d a d e 
L a z o . 
S e ñ o r i t a s : I n é s V i d a l , A n a R o s e , T e r e -
s a C a s á i s , M e r c e d e s S i m ó n , A u r e l i a G a r 
c í a , C o n s u e l o V e r d ú , M a r í a , M e r c e d e B , 
G l o r i a , P a n c h i t a , G r a c i e l a y A n a M a r í a 
V a l d é s , A m p a r o J i m é n e z , L u c r e c i a y H o r 
t e n s i a C a b r e r a , N i l a R o d r í g u e z , A d o r a -
c i ó n y E s t r e l l a E s p i n o s a , P a n c h i t a G u t i é -
r r e z , M a r í a O r t i z . T e r e s a y C o n s u e l o S i l 
v a M a r í a O r t i z , T e r e s a y C o n s u e l o S i l v a , 
3 I a r í a , 'Dolores , A m p a r o , C o n s u e l o y 
P i e d a d M a n r e s a , M a r í a D . A b r e n , L a u r a y 
E l í a R o d r í g u e z , M a r í a C a r i d a d d e l S o l , 
Z o i l a F e r n á n d e z , C e l i a y M e r c e d e s G r a s 
y A n a M a r í a S i m ó n . 
E n c u a n t o a Jos j ó v e n e s n o p e r d i e r o n 
r i p i o , p r i n c i p a l m e n t e l o s s e ñ o r e s c o m l -
s i o n a d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l , s e ñ o r e s L a u 
r e a n o R o c a y F r a n c i s c o C o m a s B o l f a , 
q u i e n e s d e m o s t r a r o n q u e s i t i e n e n g r a n -
d e s c o n o c i m i e n t o s e n l a s o p e r a c i o n e s f i -
n a n c i e r a s a e l l o s e n c o m e n d a d a s n o t i e n e n 
m e n o s e n l o s r í t m i c o s c o m p a s e s d e l t í 
p i c o y b u l l a n g u e r o d a n z ó n . P o r s u p u e s -
t o q u e e l i t r a v i e s o C u p i d o a n d u v o t o d a l a 
n o c h e e x t r e m a d a m e n t e j u g u e t ó n . E n s n -
m a : q u e l a fiesta c o n q u e e l s i m p á t i c o a d -
m i n i s t r a d o r d e e s t a S u c u r s a l y d e m á s d l g 
n o s r e p r e s e n t a n t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b a o b s e q u i a r o n a J a s o c i e 
d a d d o m i n i c a n a , es d i g n a d e s e r r e c o r -
d a d a c a d a v e z q u e s e c i t e a l g u n a i m p o r -
t a n t e d i v e r s i ó n e e f e t u a d a e n e s t a l o c a l i -
d a d . 
A c a b a d a d e a b r i r l a o f i c i n a d e l B a n -
c o E s p a ñ o l , h o y l u n e s , h o r a e n q u e e s c r i -
b o e s t a s m a l h i l v a n a d a s l í n e a s , e s t á n es-
p e r a n d o a l g u n o s c o m e r c i a n t e s p a r a h a c e r 
s u s d e p ó s i t o s e n e s t a S u c u r e a L 
L U I S S I M O N . 
TURISMO HISPANO-AMERIGANO 
. D E P O S I T A R I O G E N E R A L : = 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
PASAJES DE LLAMADA 
ORINOKA.,* 
La incomparablo Orinoka ha fija-
do el Dotmingo 25 del presente para 
hjaser revelaciones muy importantes 
aü ilnstpadio público cubano. Hablará 
en la tercera página de los periódi-
cos el DIARIO DE L A .MARINA, 'fEl 
Mundo/' " E l Día," " L a Prensa,*'. 
¿QUE SERA? E L L A MISMA LO DI-
RA. 
C 3 7 9 . 8 - 2 2 
DE GÜINES 
Para el edificio del Casino. 
E n e r o 20. 
B l s e ñ o r A l í o n s o . G ó m e z V l l a , h i j o de l 
c o n o c i d o h a c e n d a d o d o n A n d r é s , h a d o -
n a d o l a c a n t i d a d d e m i l p e s o s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o e d i f i c i o p a r a e l 
C a s i n o E s p a ñ o l . 
Las fiestas de San Julián 
L a C o m i s i ó n a c u y o c a r g o c o r r e n l a s 
f i e s t a s q u e e n h o n o r d e l p a t r o n o d e e s t a 
v i l l a , S a n J u l i á n , t r a t a n d e c e l e h r a r s e a q u í 
los d í a s 27, 28, y 2 » d e l a c t u a l , t r a b a j a 
c o n e n t u s i a s m o l a o r g a n i z a c i ó n d e l a s 
m i s m a s . E l R e v e r e n d o P a d r e E s p i n o s a so-
b r e t o d o n o h a d e s c a n s a d o e n e s t o s d í a s 
t r a b a j a n d o a e s e fin y a é l p r i n c i p a l m e n t e 
s e d e b e r á e l q u e e n e s t e a ñ o d i c h a s f i e s -
t a s s e c e l e b r e n c o n a l g ú n l u c l r a l e n t o . 
B L C O R R E S P O N S A L . 
¿ Q u i e r e V d . t r a e r d e s d e E s p a f l a h a s t a C u b a a u u p a l i a n t e o a u n 
a m i g o ? — P u e s s u s c r í b a l o a TURISMO H I S P A N O - A M E R I C A N O . 
s e c c i ó n P A S A J E S D E L L A M A D A . 
U n p e s o p l a t a a l m e s . P u e d e V d . t r a e r a C u b a a s u s p a d r e s , a s u s 
h e r m a n o s , a s u s h i j o s , a s u s p a r i e n t e s , a s u s p r o t e g i d o s , a s u s a m i g o s , e t c . 
IJ€ a b r i r e m o s u n c r é d i t o p o r e l i m p o r t e d e l v i a j e e n e l c a s o d e s g r a -
c i a d o d e n o o b t e n e r l o g r a t u i t a m e n t e e n c u a l q u i e r a d e n u e s i r o i CON-
CURSOS D E CONSTANCIA. E s e c r é d i t o n o s lo p a g a r á u s t e d c ó -
m o d a m e n t e , A PLAZOS. 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
D.. 
vecino de se suscribe con la caota 
de UN P E S O P L A T A al mes a favor de 
residente en España, para obte-
ner un pasaje de llamada {gratuitamente o a pagar a plazos) como miembro 
de Turismo Hispano-Americauo. 
Envíese este BOLETIN con la primera cuota a los Srea. LLERANDI Y Cía. 
San Rafael I y medio. Habana. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D S 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 268. Teléff. Teodomiro. 
D E C A I B A R I E N 
E n e r o 17. 
P r o g r e s o s de u n a e m p r e s a . E l 
F e r r o c a r r i l a C u m a n a y a g u a . 
A l a s o c h o d í a s de I n a u g u r a r s e e l t r a -
m o v í a a C o r r a l i l l o , l a m i s m a e m p r e s a 
I n a u g u r ó l a n u e v a v í a a C u m a n a y a g u a , 
c u y a e i t e n s i é n d e s d e C a m a r o n e a e s d e 
28 k i l ó m e t r o s . 
L a " C u b a n C e n t r a l " p u s o a d i s p o s i c i ó n 
d e los i n v i t a d o s u n t r e n e s p e c i a d , e l q u e 
s a l i ó d e C i e n fuegos a l a s 7 y 30 d e l a m a -
ñ a n a o o n d n o í e o d o a l a s a u t o r i d a d e s l o c a -
l e s , p r e n s a y e l a l t o p e r s o n a l d e l a c o m -
p a ñ í a ; e l m e n c i o n a d o t r e n a l l l e g a r a l e n -
t r o n q u e de l a n u e v a v í a s i g u i ó v i a j e a 
C r u c e s c o n o b j e t o d© r e c o g e r a l a p r i m e -
r a a u t o r i d a d p r o v i n c i a l y d e m á s i n v i t a d o s 
q u e a l l í h a b l a n l l e g a d o e n e l t r e n de l a 
m a ñ a n a . T o m a r o n a s i e n t o e n e l t r e n e x -
p r e s o e l G o b e r n a d o r p o r s u s t i t u c i ó n s e -
ñ o r J u a n B a u t i s t a F e r n á n d e z ; D o m i n g o 
N a z á b a A , p r o p i e t a r i o d e l o s c e n t r a l e s " P a -
t r í a i o " y " L / e q u e R i o , " e l p r i m e r o e n c l a v a -
do e n l a z o n a d e E n c r u c i j a d a y e l s e -
g u n d o e n l a d e R o d a s ; e l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l d e C i e n f u e g o s c o n l o s c o n c e j a -
l e s s e ñ o r e s O r o s o , L e v l , A r a n g u r e n y S e -
r a E l A d n x i n l s l t r a d o r d e l a e m p r e s a , m i s -
t e r M o r s o n ; M r . R i c h a r s o n , J e f e d e T r á -
fico; M r . R o s h e r , I n g e n i e r o J e f e ; e l c o n -
t a d o r s e ñ o r G . Astore; 'ea s u p e r i n t e n d e n -
te de l o c o m o t o r a s , M r . R e y n o l t t í , y los 
e m p l e a d o s de c o n f i a n z a s e ñ o r e s E n r i q u e 
S c h w i c b . G o n z á l e z C a p o t e , H e r r y P e a r -
s o n , A U ó n y C r u t ; e l j e f e de l a p o l i c í a 
p r o v i n c i a l , c o r o n e l V a l l e ; c o n s e j e r o s s e -
ñ o r e e A n t o n i o M a c h a d o y O s v a l d o D í a s , 
f u t u r o c a n d i d a t o a r e p r e s « n t a n t « e l t i l -
t i m o ; e l alead 4 e de C r u c e s • e f i o r R a f a e l 
C a b r e r a y e l p r e s t i g i o s o c o m e r c i a n t e de 
l a m i s m a p o b l a c 4 6 n s e ñ o r D o n a t o A r t h n e , 
a q u i e n s e le d e b e s i n d i s p u t a a l g u n a e l 
p r o g r e s o d e l a x o n a p o r d o n d e h o y , a i 
* * a a ! 1 4 e D $ r e s t o de t a R e p ú b l i c a , c o -
• t t » «A f a T T m a n d O j . ^ a t t e n « bao» t l e n i s o 
e m p e z ó p o r c u e n t a p r o p i a e l t e n d i d o d e 
p a r a l e l a s d e s d e C a m a r o n e s p a r a p o n e r e n 
e x p l o t a c i ó n u n a finca d e l a s i n m e d i a c i o -
n e s , y v i e n d o " T h e C u b a n C e n t r a l " q u e 
•la z o n a e s r i c a t a n t o e n c a ñ a c o m o e n 
t a b a c o n o h i z o e s p e r a r l a n e g o c i a c i ó n e 
h i z o s u y o e l e s t u d i o y t r a b a j o s de v í a q u e 
•ya e l s e ñ o r A r t i m e t e n í a h e c h o . 
T a m b i é n r i a j j a b a n e n e l t r e n e x p r e s o e l 
c o r o n e l de l a G u a r d d a R u r a l J e f e d e l R e -
g i m i e n t o n ú m e r o dos , s e ñ o r J o s é F . L a -
m a s , e l q u e s e h a c í a a c o m p a ñ a r d e l o s 
c a p i t a n e s s e ñ o r e s H e r n á n d e z y A l f o n s o y 
d e l c o m a n d a n t e s e ñ o r B e r n a ) . A l i g u a l 
que c u a n d o r e c i e n t e m e n t e s e I n a u g u r ó e l 
¿ • a m o a C o r r a l i l l o q u e f u é l a b a n d a d e l 
C u e r p o de l a G u a r d i a R u r a l , t a m b d é n f u é 
a C u m a n a y a g u a d e l e i t a n d o a l o s d i s t i n -
Igiv-ios h u é s p e d e s y a l o s h a b i t a n t e s de 
a q u e l l a r e g i ó n q u e l a m a y o r í a s e q u e d a -
b a n e x t a s i a d o s c o n t e m p l a n d o a a q u e l g r u -
po d e s o l d a d o s m ú s á c o s q u e t a n m a g i s t r a l -
m e n t e d i r i g í a s u p r o f e s o r s e ñ o r H e r r e r o . 
O t r o s i n v i t a d o s h a b í a ; e r a n é s t o s e l A d -
m i n i s t r a d o r d e l a S u c u r s a l d e l S a n c o d e l 
C a n a d á en S a n t a C l a r a y e l d e l a S u c u r s a l 
d e l B a n c o E s p a ñ o l e n C r u c e s , s e ñ o r P r u -
d e n c i o G . M a z a , h e r m a n o d e l i n f o r t u n a d o 
p e r i o d i s t a q u e d e s d e h a c e t i e m p o h á l l a s e 
r e c í l u i d o e n l a c á r c e l d e da H a b a n a p o r u n 
a s u n t o q u e e s b i e n c o n o c i d o d e t o d o s . 
L a z o n a q u e r e c o r r e l a n u e v a v í a e s d e 
e x u b e r a n t e v e g e t a c i ó n , c o s e c h á n d o s e e n 
a b u n d a n c i a e l t a b a c o , c u l t i v o s m e n o r e s y 
c a ñ a . 
E l t r e n e s p e c i a l e n m a r c h a t r i u n í f a l l l e -
g ó a l t é r m d n o d e l v i a j e s o b r e l a s 10 d e l a 
m a ñ a n a s i n i n t e r r u p c i ó n d e n i n g u n a e s -
p e c i e y a l l í , e n l a E s t a c i ó n , e s p e r a b a n l a s 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s , c o m i s i ó n d e f e s t e j o s 
y l o s n i ñ o s d e l o s c o l e g i o s c o n s u s e s t a n -
' d a r t e s . 
T a n p r o n t o l o s i n v i t a d o s d e s c e n d i e r a n 
d e l c o n v o y , o r g a n i z ó s e u n a m a n i f e s t a c i ó n 
p o r l a s c a l l e s d e l p u e b l o y e n t r e e l a t r o -
n a r d e l o s v o l a d o r e s y l a s a l e g r e s n o t a s d e 
u n " A l o s t o r o s , " t o c a d o p o r l a b a n d a m i -
l i t a r , l l e g ó J a c o m i t i v a a l a s o c i e d a d U n i ó n 
C l u b , e n c u y o s s a l o n e s s e I m p r o v i s ó e l co-
m e d o r p a r a e l b a n q u e t e de 60 c u b i e r t o s 
c o n q u e e l p u e b l o o b s e q u i a b a a s u s d i g -
n o s v i s i t a n t e s q u e l e l e l v a b a n e l p r o g r e s o 
e n f o r m a d e f e r r o c a r r l L E l e g a n t e s a r c o s 
s e l e v a n t a r o n e n l a s p r i n c i p a l e s a r t e r i a s 
d e l a p o b l a c i ó n . E l c o m e r e d o t o m ó b u e n a 
p a r t e e n l a s fiestas, c o m o s i e m p r e . 
T e r m i n a d o q u e f u é e l a l m u e r z o - b a n q u e -
te, h i c i e r o n u s o de l a p a l a b r a e l s e ñ o r O s -
w a l d o D í a z e n n o m b r e d e l G o b e r n a d o r d e 
l a p r o v i n c i a ; d o n A n t o n i o G r o s o , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o d e d e n -
fuegos , y e l l i c e n c i a d o F e l i p e S i l v a , e n 
' r e p r e s e n t a c i ó n do l a e m p r e s a d e l f e r r o -
c a r r i l . 
A Has t r e « d e l a t a r d e s a l i ó d e C u m a -
n a y a g u a e l e x p r e s o e n m e d i o d e l m a y o r 
e n t u s i a s m o , m i e n t r a s l o s q u e s e q u e d a b a n 
d a b a n v i v a s a l a e m p r e s a p o r h a b e r l l e -
g a d o h a s t a a l l í c o n s n s p a r a l e l a s . 
T a n t o a l a i d a c o m o a l a v u e l t a e l A d m i -
n i s t r a d o r de l a e m p r e s a , M r . G . A M o r -
s o n , o b s e q u i ó a l o s i n v i t a d o s c o n g r a n e s -
p i é n d i d e z ; e l c h a m p á n e s t u v o a b u n d a n t í -
s i m o , l o m i s m o q u e l o s e m p a r e d a d o s y 
t a b a c o s y a s í t e n í a q u e s e r , p o r q u e i b a a l l í 
B o n a n y B o n a n , q u e c o m o S e c r e t a r i o o M i -
n i s t r o d e H a c i e n d a d e l a e m p r e s a c u a n d o 
h a y a l g u n a i n a u g u r a c i ó n n o c o n s i e n t e q u e 
• e a n d e e s c a s o d e c h a m p á n . 
F e l i c i t a m o s a l a E m p r e s a " T h e C u b a n | 
C e n t r a l " p o r e l a u g e q u e d e p o c o t á e m p o i 
a e s t a p a r t e v a t o m a n d o , f e l i c i t a c i ó n q u e 
h a c e m o s e x t e n s i v a a l o s p o b l a d o r e s de l a s 
c o m a r d a s q u e s o n v i s i t a d a s p o r e s a s m o -
l e s d e h d e r r o q u e e n s u s e n t r a ñ a s l l e v a n 
e l p r o g r e s o . 
P a r a e l m e s d e J u n i o s e a n u n c i a l a I n a n -
a a i r a n i ó n QA! t r a m o d e O a i b a r i é a a J a g u a -
j a y ; a s í n o s lo a s e g u r ó u n a l t o e m p l e a -
do de l a e m p r e s a 
L E Ñ A R E S . 
¿ o s artiífícos 
Tienen en el agua de San Miguel la 
mejor farmacia para sus males sin el 
inconveniente de los específicos in-
ventados para combatir sus males. 
Unos cuantos días de uso de estas 
aguas son bastantes para que se vean 
desaparecer todos los trastornos del 
artritismo. 
D E M A T A N Z A S 
E n e r o 19. 
M e d a r d o V i t i e r . 
P a r a l o s q u e n o s h o n r a m o s c o n l a a m i s -
t a d d e l e s f o r z a d o p a l a d í n d e . las l e t r a s , 
c u y o n o m b r e s i r v e d e e p í g r a f e a e s t a n o -
t a , n o e s m o t i v o d e e s t r a ñ e z a e l ú l t i m o 
t r i u n f o a l c a n z a d o p o r e l n o t a b l e l i t e r a t o . 
V i t i e r , c u y o a s p e c t o , s e r l o , m e d i t a t i v o , i n -
t e l i g e n t e , d e n o t a a l h o m b r e e s t u d i o s o , d e 
v o l u n t a d I n q u e b r a n t a b l e , d e p e n s a d o r y 
s a b i o , a c a b a de g a n a r e n b u e n a y h o n r o s a 
l i d e l p r i m e r p r e m i o y u n a c c é s i t , e n e l 
c o n c u r s o q u e a n u a l m e n t e c e l e b r a e l C o l e -
g i o d e A b o g a d o s d e l a H a b a n a 
D e s c o n o c e d o r d e l a o b r a l a u r e a d a q u e 
t r a t a d e d o n J o s é d e l a L u z C a b a l l e r o , e l 
M a e s t r o d e t o d a u n a g e n e r a c i ó n d e p ó v e -
n e s d e l a i n t e l i g e n c i a , m e e x i m o d e h a -
b l a r de e l l a h a s t a o t r a m á s o p o r t u n a o c a -
s i ó n . L i m i t ó m e , p u e s , a f e l i c i t a r s i n c e -
r a m e n t e a l n o b l e l u c h a d o r d e u n a c a u s a 
q u e t a n c e ñ i d o a m b i e n t e c u e n t a e n t r e 
n o s o t r o s , a u g u r á n d o l e n u e v o s é x i t o s e n e l 
c a m i n o t r i u n f a l de s u c a r r e r a l i t e r a r i a 
y filosófica 
T e a t r o s . 
V a r i o y p r o l i j o d e e n u m e r a r e s e l c a r t e l 
d e n u e s t r o s t e a t r o s . E l é x i t o m a y o r d e l a 
p a s a d a s e m a n a l o c o n s t i t u y ó l a e x h i b i c i ó n 
e n " S a n t o " d e l a m a g n í f i c a d n t a " A t l a n -
t l s . " V i e r n e s , s á b a d o y d o m i n g o , f u e r o n 
o t r o s t a n t o s l l e n o s , a p e s a r d e l o a l t o d e 
l o s p r e c i o s que r i g i e r o n p a i a v e r l a r e -
f e r i d a c i n t a E s e p r o c e d i m i e n t o d e c o b r a r 
c a r a s l a s n o v e d a d e s , p a r a l u e g o d a r l a s e n 
o t r o s l u g a r e s p o r e l p r e c i o c o r r i e n t e , n o 
m e p a r e c e l a m a n e r a m á s j u s t a d e a t r a e r -
s e a l r e s p e t a b l e , n i t a m p o c o l o m á s s e -
r i o , i • 
E l c o l m o d e l a b a r a t u r a c i n e m a t o g r á f i -
c a e s t á e n e l S a l ó n M i l a n é s . C i n e c o n t i -
n u o p o r s ó l o d i e z c e n t a v o s . 
B l m a e s t r o M a r t í n y P o z o s , s a b e n l o 
q u e b a c e n y c o n o c e n a s u p ü b l i c o . 
M e d k e n q u e e n e l " R o m a " a c t ú a n l a 
s e ñ o r a C a s t i l l o y e l t e n o r M a t e u , e x h u -
m a n d o o b r a s a n c e s t r a l e s , c o m o e l " S o l d a -
d o d e S a n M a r c i a l " y o t r a s p o r e l e s t i l o . 
M u c h o s l a u r o s d e s e o a l o e m o d e s t o s a r -
t i s t a s . 
B o d a . 
D e s d e G u a n á b a n a r e c i b o l a s i g u i e n t e 
n o t a : " E n e l d í a de ^ y e r , a l a s 12 M . c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a d i s t i n g u í i d a s e ñ o -
rita S u s a n a M l l i á n y «1 c o r r e c t o J o v e n J o -
s é R a m ó n R o d r í g u e z . F u e r o n p a d r i n o s los 
s e ñ o r e s p a d r e s d e l a n o v i a , J u a n M i l i á n 
y R i t a H i d a l g o y t e s t i g o s F é l i x B o b a d i i l a 
y J o s é A l e m á n . IJS. c e r e J n o n i a t u v o e f e c -
to en l a m o r a d a d e l a n o v i a q u e l u c í a u n a 
e l e g a n t í s i m a t o i l e t t e y l a n u m e r o s a c o n -
c u r r e n c i a f u é e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d a 
c o n finas p a c t a s y l i c o r e s . E n t r e o t r a e p u -
d e a n o t a r a l a s s e ñ o r i t a s H e r m e o e g l l d a • 
R i t a D o m í n g u e z , L o r e n z a , J u l i a , I s a b e l 
M e s o y l a e n c a n t a d o r a t r i g u e ñ i t a J u a n a 
M i l i á n . F e l i c i d a d e s m i l d e s e a m o s a l o s 
n u e v o s e s p o s o s e n u n a e t e r n a l u n a d e 
m i e l 
P E D R O - R I T U R R A L D E » ' 
D 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oticina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS "THOMASFILS" 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C a 
O B R A R I A Y B E R N A Z 4 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) 
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TJN INGENIERO se solicita par» 
Ja inspeocióii de la maquinaria de un» 
fábrica j al mismo tiempo para o cu» 
par un puesto en la oficina que será 
según sus aptitudes y conocimiento» 
en contabilidad 
Se quieren referencias, tales de sn 
honorabilidad, de sus aptitudes y cô  
uocimientos en mecánica, que consti-
tuyan garantía; se desea saber su 
edad, estado y nacionalidad, en el ca-
so que el título sea extranjero y no 
esté rivalidado, no es óbice. 
Dirigirse a A. M. Apartado 825, 
Habana. 
C . 3 2 2 8 — 1 7 . 
Se solicita un tenedor de libreé 
competente, con capacidad y habili-
dad para ser un buen jefe de escrito-
rio. Se requieren referencias que cons-
tituyan garantías. De no tenerlas, no 
molestarse. Se desea saber edad, esta-
do y nacionalidad. D/rigirse a Bl- ^ 
Arenas, Apartado 1657. Habana. 
O. 291 8—l4-
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, P ' * -
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía J Ia (la9 
menos interés cobra en los préstamo 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 _ . J 
